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.,.,. MIL
REAL DECRETO
REALES ORDENES
Befíor Oapitán ~neral de Galiefa.
~~
Exomo. 8r.: J;¡a Belna Regente del Reino, en nombre
de su A\.1gueto.Hijo el Rey (q. D. g.), se b8. servido aprobar
el nombraroh'nto hecho por V, ID. Itel capitán de Infantería
D. Antonio Martines y Ruiz de Linares, para ayudante de
campo del teniente general D. Luis Panda y Sánohez, Jefe
de Estado Mayor general que foé de ese ejército, de que dió
V. E. cuenta en su escrito de 13 de· mayo último, en vaoante
producida por ascenso al empleo de general del ooronel de
Ingenieros D. RamirQ Br.ana y Garcla, que lo desempefíaba.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoclm1ento '1 -
,.I~_,
expresado cuerpo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su AuguBto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo·
ner manifieste á V• .81. que no es poBible conceder la conti·
nuación en filas á las clases de tropa cuaudo estén cubiertas
sus plantillas en los respectivos ouerpos.
De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1898.
p~STINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. m. dirigió á este
, Ministerio con fecha 1.0 de septiembre último, dando ouen·
· ta de haber dispuesto que el teniente cOronel de Infantérfa
: D. Ernesto March y García, cese, por el mal estado de BU sa·
· lud, en el cargo de ayudante de campD de V. E., Ysu re-
, greso á laPenínsula,haoiendo oso de la vía· mai:üima por
· cuánta del Estado, el Rey (g. D."g.). y en su nombre la Rei·
, na Regente del Reino, ha teilidó á 'bien aprobar lo'dispuesto
: por V. E., debiendo por tanto ser baja en ese ejército y
.' alta en la Peninsula en la forma reglamentaria, quedllndo A
· so llegada en situación de excedente en el punto que:elija,
ínterin obtiene colocación•.
De nal orden lo digo á V. .81. para BU conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. machos años. Md'
drid 3 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Oapitán gen,r,,! ~~ la~. dg CQba.
Bef!or!!!;! Oap~n~fl ~ltelªW!\l, d~ 11' s~l1Qldª, selt, y QC~IlYjl. re·
gj-º~e~, Iptlp.~l!tQr tI, J. (,Jajf) geq~r"l de 111tr"mu y Or<le-
pador de pagQa de Glll!rra.
MARíA' CRISTINA
lE¡ !finistto' de la Gnena.
!4IG~ ÜQlUtEA
PARTE OFICIAL
BECCION DE ESTADO UAYOR y CAUPA1I1'A
(JONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
.cmo. Sr~: :mn vista de la comunicación dirigida por
V. 1II. Aeste Ministerio, consultando,!i podrá concederse la
contin~lWiónen filas á varios sargeqtos del regimiento In-
úp1terill de Mur~ nÚQl. 37, que lo hablan solicitado, no
oPs~ existir siete supernumerarios de dicha clase en el
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
sO XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Burgos, Na-
varra y Vascongadas y Comandante en Jefe del sexto
Cllerpo de ejército, al teniente general Don Manuel Na-
cías y Casado, Gobernador general y Capitán general
que ha sido de la isla de Puerto Rico.
Dado en falacio á tres de noviembre de mil ocho-
c~entos noventa y ocho.
8OBS:mCRE'l'ABIA.
RE8IDENCI4
~~~Q. !3r.: ~~cediendo ~ k solicit.~d9 por ~~ 'eniente
~~l~r~l p. L1P.~ P~!Iclo y Sé~ºliez, la ~~inª Reg~:¡:lt~ del ~'3inº,
~p n9m~e ~e6u Augu!'tQ Hij~ el Rey (g. p. g.), ~!l h1\ ~el'
"199 ~gtoriZf\rl~ pBraq~~ :qjf s~ r~sidenci~ eQ !i!~~ !l.Qrte e~
llit'l'l9jóp dl'! c.~!1ort~l,
~ r~&l 9l'd~n lo di,º ~ V. E. pªrll ~u CQnqci~ientQ '9
fiRe~ QorrespQndiente~.· Qios guªrde 4- V. E. muo:q91l a~o~.
Madrid 3 de noviembre de 1898.
CORREA
S~fi9r Capitán g~ner~l de C.,tm~ ~ Nueva y Extrtmadura.
Sefíor OIden&dor de pagos di) Gllel'l'a.
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OonnBA
, 'EJtcfuo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), Yen su'lÍombre ill1Céhía
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qúe las fuer-
zas de la Guardia Oivil de Infantería de toda la Pebínsula, ,
islas Baleares y Oanarlas, entreguen enlos respectivos pal'-.
ques de Artillería el !trmameilto que usan en la actualidad. '
'recibiendo·en cambio de"éste, el Mauser modelo 1893'oon fa!
SEOCIÓN 'DE AIt'l'ILLUIA
'ARMAI\lIllNTO y MUNIOIONES
Excmo. Sr.,: ,El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á lo solicita-
:do por el Sindicato rural de policía de la 'ciudlid de Oaste.
;llón, para que le sean entregados por el parque de Valencia,J
100 fusiles Remington y 25 revolvers 'Lefaucheux, con cuyo
:armamento se dotará á cien guardas de buena conducta é
"intaohable honradez, que que'darán encargados de la defensa
1de las personas y propiedades ,agrícolas del término de la
'expresada ciudad de Oastel,lón. Al mismo tiempo es la va-
lluntad de S. M., que dio~o Sindicato, caso de que la autori-
'dad lo creyese conveniente, deposite las armas á la primera,
'orden en el pnnto que se le de'signe, sin esperic\r á otra for-
',malidad, y también que se atenga al arto 20'del reglamento
;de'oobstitución de los guardias, en virtud del cnal, entregará
~al parque de Valencia la carta de pago que acreditl! 'haber
:ingtesado en 1" Delegaoión de Haoienda de la prdvincia, el
:importe que á dicho armamento fije en tasación el citado
;parque.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
REOOMPENSAS ~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á esta ~l'
Ministerio en sus comunioaoiones de 11 de febrero y 23 de ~
junio últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 26 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien aprobar la clDncesión' de menoión
honorifica heoha por V. E. al segundo teniente de la esoala
de reserva de Infantería D. Cristóballlartin y Páes, ien vez
del segundo empleo de segundo teniente que se le otorgÓ
por real orden de 16 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 259),
oomorecompens8 por su oomportamiento en la acción de
cPancbita Ó Diohoso~1 el 14 de enero del expresado afio.
, De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efeqtos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lf.dlÍstahoia' que' ¿ursó V. E. 1\
. ~steMinisterio'ellO'de ma~zo último, el Rey (q. D. g.), Yen
,Bli'iíom,bre la Rein..d.~egente del Rebio,deacueido con lo in- '
formado por el General en ;refe del ejército de Ouba, y por
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
. óonceder la' cruz de segtinda clase del Mérito MiHtar con die.'
tintivo rojo, al médioo mayor del Ouerpo de Sanidad Mili-
tar D. José Tolezano y Mercier, como recompensa tí sus ser·
vicios en la campañlJ. de Onba. ,
'De real orden lo'digo á V. E. 'para su conoóiDiientQ y,
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos' años. Ma- '
drid 2 de noviembre (le 1898.
ColúmA
Señor Oapitán general de Castilla 'la Nueva'y Éxtremadura.
• ••
CORREA
...
•• 1
'" .~ ~. .l'.
, Excmo. Sr.: ~nvistade¡'esórito'q:ue V. 'E. IÜ~igió 'este
Ministerio con fecha 27 del mes anterior, dando ouenta de
que el cl;lpitán de Oaballería D. Jorge lIendo Carantoña,ha so-
lioitado oesar en el cargo de ayudante de campo del general
jefe de la primera división de ese Cuerpo de ejército, Don
Federioo Alonso Gaseo, el Rey (q. P. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder á los
deseos del interesado, el oual quedará en situación de re-
emplazo en esa c8pital, según solicita.
, De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
Safior Oapitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de' Gliérra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del !Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido aprobar
el nombramiento de los capitanes de Infantería D. Alvaro
Blanco Alvarez y D. Antonio Fernández Barreto, heoho por
V. E. para ayudantes de campo del general'de brigada Don
Juan Tejada y Valera, de que dió V. E.cuenta en'su escrfto
de 13 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos oonBiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afias.
Madrid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muohos afios.
Madrid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
ESC'AL"AS ':óE'mll~ltVA
EXób:\.o. Sr.: :mn'yisfa"de Iaitistáncia que V.ll.culsó á
este Ministério;en 19 demaizode 1897, 'promovida por el
sargento de Infantería, procedente delaGülÍrdia Oivil, Juan
Salinas Soler, en súplica de que se le concediese el empleo
de segundo teniente de'la escala de reserva retribuídapara
servir en Ultramar, el Rey (q. D. gó), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-· :Sofior Oapitán general de Valencia. '
alón, en harmonía con lo dispuesto en la real orden ciroular '
de 7 de iunio último (O. L. núm. 183).
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ii V. :ID. 'muohos aftas. Ma-
drld"2 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefier Cápitán general de la Isla de CUba.
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dotación de cartuchos que dispone el reglamento vigente de I De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
municionar loe cuerpos, y también cinco cartuchos de ejerci· demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
cio por arma, un juego de accesodos por cada cien fusiles, drid 2 de no'\'iembre de 1898.
un folleto del fusil Mauser escrito por el comandante de Ar· S ñ C d t 1di 11 ru Comnu
tillería D. José BORdo, para cada tercio, y una cartilla del e 01' aman an e genera e el a.
mismo autor por sargento. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y • • e-
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos año!!. Ma· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
drld 2 de noviembre de 1898. e8t~ Ministerio en 28 de septiembre último, promovida por
OommA el eargento del regimiento Infantería de España núm. 46,
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y Amalio de la Cruz Expósito, en flúplioa de abono de la grati-
CaDárias. ficaoión de continUil.OiÓn en filas devengada desde 1.0 de di-
-~ oiembre de 1896 á fin de junio del año próximo pasado, el
SUPERNUMERARIOS Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado par el capitán ha tenido á bien acceder 8 lo solicitQ'~o, y disponer que el
de ArtUlería. 'de reemplazo voluntario en esta región, D. Juan expresado regimiento fnrmule la correspondiente reolama-
Pardo y Sarmiento, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei- ción en adicional al ejeroicio cerrado de 1896-97, cayo impor-
na Regente del Reino, se ha servido concederle el pase á la te se comprenderá. después de liquidada, en los efectos del
aituación de supernumerario sin suddo, con residencia eu apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
esta corte, por el plazo minimo de un año, en las condicio- De real orden lo digo a V_E. para su oonooimiento y
nes que determina el real decrtlto de 2 de agosto de 1889 demás efectoíl. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
(G. L. núm. "362). drid 2 de noviembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y CORREA
demás efeotos. Dios goarde á V. E. muchos "ño!. Ma- Señor Capitán general de Valencia.
drid 2 de 'noviembre de 1898. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Beñor OspitiÁn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Ir' __
SEOCIÓN DE ADKINIBTnAOrÓN' 'MILI'rAB
PREMIOS DE REENGANCHBl
Eiom'o. Sr.: En vista de la instanoia qne V. E. oursó á
este Ministerio en 27 de 86ptiembre último, promovi-'!a por
el sarg~nto del regimiento Infantería. de Aftioli núm. 4, Juan
Gáinek G;irlií., en l;úpUca dé abono d'l la l',"atifi~a(lión de
continuaeT6n en filas desde 1.0 de abril de 1897 1\ fin de ju.
nio dél corriente afiO, el Rey (q. D.g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Rebio', h" trnidoa bien concederl~ el abo·
no 'dala patificacfófic'flie solioita, pero 'sólo deede la fecha
e~teea>la-ña~ta fin de abril último, lJor carecer de derecho
á aquella e~,loa meliles de mayo :vjuniosfgbJente, 'en los cua-
les disfrutó licencia. y ~isponer que el mencionado regimien-
to formule la correspondiénle reclamación 'e-n adic'iona:les á
los ejercTcj'os cerraaos de 1896..;97 'Y 1897-98, cuyo importellé
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos delapar.
tad~ 9 ~~l ~r~,,_ 3. ~.de la vig!3nte ley de presupnestos.
De r~a~ orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
a~~~~ ~te~ios". ,D~oa gúa~de á V. ]j. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898_
S'~fÍo¡' iComoin'danté ¡ge'Íl'éÁl :ae M~ItIía.
~fi(;r Ordénador (fe pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por
el sargento del regimiento Iufsntería de Afrio!¡ nÚ1D. 4, JallD
Rubiales dt Dios, en súplica de abono de la gl'atificación de
cqntinullción en ,filas devengada des,d'l V' de enero de 1897
á fi.n de jUJ)io~e1 corriente año, el Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre 11:\ ~eina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, y dieponer que el expresado regimiento for-
mule la correspondiente reclamación en adioionales á los
ejercicio~9!lrrados d,,~ ¡8~~·91 ¡ Y,1897-98, cuyo importe se
eomp~enderá, después de liquidadas, en los efectos'del aparo
tact'o'ó't&'1 arto '3.olleia vIgente lay-ele (presuPuestos.
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BUEbDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Pr.: En vista de la instancia que'V. E. cura/) á
este Ministerio con su escrito de 23 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Caba·
lleria reserva de Madrid núm. 39. en F.úplioa de ooncesión
de relief y abono de sueldos dEl mBYo y junio últimos. corres·
pondientes al primer teniente de 18 e¡:¡ca.la de reeerva D. José
Junquera Martínez, no reclamados 1\ su debido tiempo por
causas ajenas á. la volunta'! del interesado, el R'lY (q.~D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el relief y abono de sueldos solioitado y disponer
que por el ouerpo mencianado, S6 formule la oportuna adi-
oional el ererofoio de 1897-98, con aplicaoión al cap. 5.°, ar·
ticuló 1.o de 'dioho -presupuesto, la que será oonsiderada para
BU abono ctmio de caraotér preferente, por ha.llarse dioho de·
vengo comprendido en el arto "3.9 , apartado letra C de la
vigente ley' de 'Presupuestos.
'De real orden todigo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoo años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1893.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadl.J.ra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vi!ta del escrito del V. m. de 27 de
sE'ptiembre último, en el que remite copia ile un'\ lJomu'1i-
ca'lión que la dirig1 el roron!'l primer jefe del regimisnto Ca-
zadores de Vitoria, 28 de Caballerfa, solioitando qua se amo
plie la real or:len de 2 de agosto último '(D. O. núm. 170),
en el sentido de que pUl?da reclamarse 10 devengado por los
veterinal'ioBcivi'es que prf'stan asistencia al ganaélo desti-
nallo en el Puerto de S!lnta Maria, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la. Reina &gente del ReinoJ ha tenido bIen dispo-
ner que en losefeotos de la real orden mencionáda, se en-
tiendan comprenaidos los honorarios de refeíencia durante
los meses de triarzo á junio de 1897, en dicho punto, puesto
que al mismo destaCl.\mento hacían 'también 'referencia 'fa
. 'instancia de que hace mencióhla precitsda relll orden.
'De real orden lo digo AV. ÍD. para su conollimiento y
4 noviembr-e 1898 D. O. Ilám.. 2~r¡
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deml\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 dEl noviembre de 1898.
COBREA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demAs efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afíoB.
drid 2 de noviembre de 1898.
CO~REA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina•
•••
•••
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ,la Rei-
na Regente del Reino, confvrmándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi,
mo, ha tenido abien conceder á JUlDa Sanz del Pozo, de eS-
tado viuda, madre de Lorenzo González ~an~t soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión aRual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de. juliQ dil 1,896
Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. cuál ,Pensión S,t\
abonará á la intere~1a, mientras p~rml1¡nezca.en ~Uchp. e.atl\-
do, por la Delegación de Haoienda, de .Iaprovinoifl de V~V~~
dolid, á partir de114 de juliopróximo,pa~adol f~cha. df!.lij,
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone. la real .ord~~
de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm~27,7). , .
D~ la de S.M. lo digo á V. :81. {)llor~ s,uQonQa,imislltoy
demás efectos. Dios guarde • Y. !J~ muehos p.iíos~ M~~
qrld 2 de noviembre de,l~8. ' '}l,!' . :', •
. ~~BREA '
Señor Capitán gen~~l de ea,tllla la Vieja.
Señor P.residente del Consejo SlIpremo tIe Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuestp p(lr ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de oetubr~últi-
mo ha tenido ~ bien conoeder á Mercedes Ripoll Recuerda, en
ooncepto de viuda del soldado que faé del ejército de Cub~.
Nazario :M:artínez López, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientrl4S J?6RPanezca
ea dicho estado, por la Administraoión especiall,le Haciend~
de la p'rovincia de Vizcaya, á partir del 30 de noviembre tJe
1896, siguiente día. al del óbito del causante.
De real orden llJ' digo á V.:m. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ala,
dria 2 de noviembre de 1898. .," ,
OORR~
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y' Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr~:' El Rey (q. D.g.';y en sti nOJ;nbre la Reina.
Regente del Reino, cOllforml\ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Ml1rina en 17 de oott:lbr~ tll-
timo, ha ~enido á bien concederá JuaRa Alonso Sañlldo, de es~
todo viuda, madre de Vicente Suáre~ Alonso, sol~~do que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182 l óQ pese-
tas, que le corresponde COn arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegaoión dé HacIenda de la provIn-
cia de Santander, á partir de115 de julio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de dici~mbre' de 1890 (D. O; núm. 277).
De la de S. ;M. lo digo á V. E. para su conocimIento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Presidente del ColllleJe SUpfePlQ de~~ J .ariD~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó en
copia 1\ este Ministerio con su escrito de 12 de mayo último,
promovida por el soldado agregado para el percibo de sus ha-
beres al regimiento Iof.a de Albuera núm. 26, Francisco Ca-
sals Juncosa, regresado de Cuba y en expectación de licencia
absoluta, en aúplica de que se le abone el sueldo al respecto
de Ultramar y no al de la Península, como viene haciéndo-
se, así como las raciones correspondientes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado carece de derecho álo que solicita
respecto al abono de sueldo mencionado, según lo dispuesto
en el Brt. 3.° de la real orden circular de 28 de octubre de
1896 (O. L. núm. 296); teniendo en cambio opción á la, ra-
ción de pan que se concede á los que Fe hallan en su caso,
con arreglo á otra real orden de 27 de abril próximo pasado
(C. L. núm. 132), en la forma y con la apUcación que en la
misma se determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEBECROS PASIVQS
PllINSIONES
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi·
mo, ha tenido á' bien conceder á Victoria Castro Expósito, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
Eusebio Biurrun Martinez, la pensión anual de 182'50 pese~
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;· la cual
pensión se abonará á la interesada, miel'Jtras permanezca
en dicho estado, por la Adminiatraoión especial de Hacienda
de la provincia de Navarra, á partir del 24 de julio de 1895,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 'lo digo á V. :81. para fsu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Burros, Navarra y Vasoongadas.
Señor Pr6sidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sanor Ordinador de pagos de Gu~rra.
OOBBBA.
.._-
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y ensu nombre ia Rei"
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto po~ él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi·
:qlO, ha tenido á bien conceder á Carmen lD'artínez Romel'Q, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cubil,'
l.\figuel Casas Garoia, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
l~ corresponde con arreglo á la ley dl'l 8 de julio de 1860; la
cual pensión s~ abonará á la interesada, mieutras perma.
ne3ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
~ovinciade Almería, á partir del 21 de octubre de 1896, si.
wñente dio al del óbito del causante.
De real ordeu lo digo á V. :m. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi-
mo, ha tenido-a. bien conceder RMartín Auea Agorreta, padre
de Manuel, soldailo que fué del ejército dfl Cuba, la pf.'n-
aión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arr~glo
ti la ley de.15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Administración especial de Hacienda de la provincia de
Navarra, á partir del 7 de agosto próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 17 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Pedro Arocena Aizpurll, pa-
dre de Jua~, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pel!!etas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Administración espeoial de Hacienda de la provincia de
Guipúzcoa, á partir del 6 de agosto próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. ne la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
'OORlmA
Igefior Oapitán general de Burgos, lfavarra y Vascongadas.
Selioi' tr~'si'iIElÍlfe dei COn~seJó 'Supremo de Guerra y Marina.
-... . ,.
--\" EfciliO~S!:: ,,~1 '~~J:(9.,P; g.),'Yen su nombrela Rei-
n,:,.:!-~e~e~t~ d~,l R,e,~ll~' conformálldos.eoon lo expuesto por
erp~~s~i?~p}Jr~!,llo. ae Gllerra y Ma~in~ en" 15 de ~ctubre úl~
tIooQ ha t~iü(lo á bien cónceder á Hilarla Bravo Abadías, def5áta~o vluda, lnadre dei'Antonio Borrnel Brabo, soldado que
fué' del ejéi'cito de buba, la pensión anual de 182'50 pese-
t~s,.,9.uele,.corres;pohdecon arreglo á la ley de 8 de jnlio de
ítl60; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezoa en dicho estado, por ia Delegación de Hacienda
dtlla prov,inciade Huesca, á partir dell:o de a'gosto próximo
pasado, feobá'''de la solicitud 'pi~ien~o el bene,:6.cio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de B. M. lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
damAs efeCtos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior 'Oapitángeneral de Aragón.
8efío:t Presidente del Consejo Supremo de .uerra y Marina.
--...........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Rei·
Jia Rei!;eIite del Reino, Cionformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de (l(ltubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Antonio Vinos Amig6 y su
6sp<lsa *retesa Segura Vinós, padres de Francisco soIdaao
qué filé del ejértJito de Ctiba, la pensión anual de 182'50
Pé'SétttS l qUe les iJátreapónde coll arreglo á la ley de 15
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de julio de 18~6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará t\ los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva decla.ración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Lérida, á partir del 2 de julio proximo pasado, fecha
de la l50licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente~del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegentedelReino, conformándoseconloexpúesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 17 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á Catalina Bareeló Llodrá, de estado
viuda, madre de Luis LladrA Barceló, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de Baleares, á partir del
3 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, .según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afioiJ. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
... ..... ..,...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de ootubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Leandro Calpe Medina y su
esposa Mariana .artín Simón, padres' de 'José, soÍdado que
fué del ~jército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y ,tarUa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual pensión ee abonará á los interesados, en coparti-
cipaoión'y sin neoesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de CastellóD, á partir del 26 de julio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma.
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del COllBeJo Supl'omo de, Guerra y Dlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente dél Reino, conformándose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi·
mo,ha tenido t\ bien conceder á Venancio Domingu6z Duraua
y su esposa Toribia Albaizar Ansotegui, padres de Lino, sol-
dado que fuédel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les cortespondecon arreglo á la ley de 15 de jll-
no de 11596 y tarift\ núm. 2 de la dé 8 de julio de 1860; lá
CiU"1 pensión se abonará á. las ihteresádós, en cOpBrticipllOi9
y Sin necesidad. de nUe'Va declaración en fillvor del que so,;.
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breviva, por la Pagaduria de la Junta de Olases Pasivas, á
partir del 14 de agosto próximo pasado, fecha de la solicif.ud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'i
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Pablo Qercía Borrego y su es-
posa Basilia .Rodríguez Pablos, padres de Agustin, Boldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar~
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la pro-
vinoia de Salamanca, á partir del 10 de marzo próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de di~iembrede 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De.la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
CoRRE.¡\.
Sefior Capitán general de Castilla la ,Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose conlo expuesto por el Con·
sejo Supremo .de Guerra y Marina en 17 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á José Garcia Martinez y sa esposa
Luisa l\ibeiros Garcia, padres de Pedro, Boldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de juli~ de .1~60;.la cua~ pensión
se abonará á los interesados, en copartlcIpaClón y SIn neoesi-
dad de nueva. declaración en favardel que sobreviva, por la
Delegaoión de Haoienda de la provinoia de la Coruña, á par-
tir del 14 de julio próximo pasado, fecha de la solioitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D'. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8 ••
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen s'!l nOl11bre la Reina
Regente del Reino, conformándose co~ lo ~xpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y MBrin~ en 15 d~ octubre úUi-
mo, ha tenido á bien conceder á Tomás Ortillés Serrano y su
esposa Ana Ma.tco LU6S1lla, padres d,e Manue~, corneta que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50'pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de ~896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la Qual pensIón se
• bonará 8 los interesados, en coparticipación y sin necesidad
d~ nueva declaración en favor del que s~brev.iva, por la De-
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legación de H~oieD,da de la provin,ci& de Zaragoza, á partir
del 5 de agosto próximo pasado, fecha ~e la soll9itu.(\ pidien-
11,0 el benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciem~
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonooimi,mto '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Maddd
2 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán geneJ;al de ~ragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.lladu.
c=ee ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Re~ente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de'octubre últi-
mo, ha tenido á bien conoeder á Felipe Pascual Carrillo y su
esposa Baltassra Bendito Velado, padrea de Serafín, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anua.l de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara t\ los Interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
viva, por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de León,
á partir del 28 de julio próximo pasado, fecha· de la soli-
citud pidiendo el beneficio, seg'lín dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:a~
drid 2 de noviembre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 Marina.
q le
Excmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), Y en sa nombre 111r aei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de octubre últi-
mo, ha tenido bien conoeder~áSilvestre Rodl.'iguez lIIa.yorqu~
y su esposa Petra Encinas García, padres de Domingo, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ¡ey de 15 de. ju-
lio de 1896 y taJ:ifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
penBióll se abonar~ á los intl;lrssados, en coparticipacióJ;l y sin
necesidad de ri.1Íevadecl8r~ciónen favor del que sobreviva,
por la D..el,egaQión de Haoienda de la p.rovinci~ de (trana-
. da, á partir del 29 de ootubre de 1897, fecha de la solioi-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real ordeQ d.EllO
de diciel11bre de 1890 (1;>. O. núm. 277).
De la de S. M. lo, di~o. á V. :m: para su conocimiento ~
demás efeotos. Dios glll!orde á ~. E. muohos años. Ma-
drid 2.. de noviembre de ~8~8.
. Señor Capitán general de Sevilla '9 Granada.
; Señor Presidente del Consejo Supremo de G,Ilerra y Marina.
-'"~, ..
: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
: na Regente del Reino, conforPlándose con lo expuesto por
: el Consejo Sopremo (le GU!3rr.a"y ~:rip.a en 15 de oQtubr,e. úl...
timo, ha tenido á bien conceder á Santos Robledo Moños y
su esposa Regina R~siDo Uceda, padres de P~bl0, Boldado
que f.ué del ejército de Ouba, l~ pen~óq 8on~al: cUI 1~~ 50 p~~,
setas, que les corresponde con arreglo á la ley' de 15 de julip.
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio ,de 1860; le.,
cual pensión se abonará á los interes!!oI1QS, en copartiQip~;".
riión y sin neoesidad de n~evfl deqla!aqlón'~ laypr ~e} q~~..
I:lobreviva, por 1~peleg,l1oCióQ de. ~~~n~~ d~.la ~~pvi~~{l.~~
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aCCIóN DI 'D'L'r1U.XA3
--BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei._
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la re.
lación de jefas y oficiales fallecidos en ese distrito, inserta en
el DIABlO OFICIAL núm. 168, correspondiente al2 de agosto
último, se entienda rectificada en el sentido de que el segun-
do teniente de Infanteria, muerto en Santiago de Cuba el
dia 1.o~de julio anterior, es D. I\emigio Gracia y Gracia y no
D. Remigio Garcia Abellán, que en aquella figura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jil. muchos afias. MI-
drid 2 de noviembre de 1898.
MIGUEL OOBREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Su~remo de Querra y llama.
..-
COMISION.8l6
Excmo. Sr.: Aproband'o lo propuesto por el director de
¡ la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
, en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner que el comisario de guerra de segunda clase, profeso.r
de dicha Academia, D. I\amón de Bringas y Azpilcueta, pase
en comisión del servicio durante un mes á esta corte, Gua-
dalajara y Sevilla, con el fin de verificar estudios acerca del
material reglamentario y sn fabricación en el Establecimien-
to central de los servicios administrativo-militares, Parques
de Sanidad Militar y de Artillería de Madrid, Establecimien.
to central de Ingenieros, Maestranza de Artillería de Sevilla
y Fundición de bronces y Pirotecnia militar de la misma
plaza, debiendo satisfacérsele los gastoa que ocasione dicha
comisión, con cargo Alos fondos de material de la academia.
De real orden lo digoá V. E. parasu.conocImi~ntoy_
demás efectós. Dios 'guarde áV. E~ muchos- años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898. - .
OORREA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva J ~tremadura.
Seriores Capitanes gen~rales d~ '11' segunda y quinta regiones
y director de la Academia de Administración Militar.
SICCIÓN DI INS'rRUCCIÓN i RICL'D''rAXIlN'rO
ACADEMIAB y COLEGIOS
. Oit"cuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Yen su nom~
¡bre la Reina Regente del Reino, se ha servidó disponer que'
i se den las gracias en su real nombre al director de la ACa~
: demia Malacitana de Derecho, D. Antonio Navarro Trl1jillo y
, Antúuez, por el interés demostrado á favor de los huérfanos
; de la guerra y de los hijos de militares que se encuentran en
¡campaña, aoordando conceder enseñanza ,gratuita de las
~- asignaturas de la carrera de Derecho, de la de Filosofía y Le·
: tras, de los estudios de Procuradores, en su referida Acade-
, mil' de Málaga, á los indicados hijos y huérfanos de milita-
~ res, acuerdo que viene cumpliendo hace ya tiempo.
De real orden lo digo á V. E. para su clllnocimientG y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
¡drid 2 de noviembre de 1898.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi.
mo, ha tenido á bien conceder IiNicasio Alayracle Serrano y su
espOsa Leonor Gonzál81 LIop~ padres de FranciEco, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde Con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 da la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi·
va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cas-
tellón, á partir. p.el 23 de julio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la d!3 S•.M. ,lo digo AV. E. para su conocimiento y
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MarIna.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y EJ:tremadura.
Señor Presidente del COas8jO Supremo de Guerra y lIariDa.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por él
Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Santos Alvar8z Sánchez y su
esposa AngelaBellido Pedrás, padres de Matias, soldado que
fné del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar.
ticipación y silí necesidad de nueva declaración en favor del
que Bobreviva; por la Delegación de Hacienda de la provino
cia: de '&l8ri:tanca, á partir del 7 de febrero de 1897, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOB. Dios guarde t\ V. lll. muchos afias. Ma·
drid 2 de ~ovillmbre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra J Marina en 17 de octubre últi~
mo, ha tenido á bien conceder á Pedro Silva Hernández y su
esposa Maria Antonia Escribano García, pa1res de Juan Ma-
nuel, solaado que'fué del ejército de Cuba, la penf:tión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión' se abonará á los interesa·
dos, en coparticipación y sin necesidad de nueva decl&ración
en favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Avíla, á partir del 4 de abril próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, .según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y ,Señor.....
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo' ;
drid 2de noviembre de 1898.
Toledo, ti partir del 25 de julio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, aegún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.:ID. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mil·
drid 2 de noviembre de 1898.
CORBEA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maria,.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INS'1'lUICctÓN t RECL't11'AMIEN''1'O
BAJAS
CmCt1LA!.ES y DISPOSICIONES
ae 1& Subseoretaria '1 Seoolones de este K1n1steno 7 de
las Direoo!onesgel1srales
MIGUEL OORREA
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
SetiorEis Capitanes generales de la seguDda, sexta y octli.va re-
giones, Inspéctor de la Oaja general de Ultramar y Orde.
nadar de pagos, de Guerra.
En visía de la ¡nstancra promovida por ei alumnOd~~$a
Acá¡leiriia 'D• .1itan Pacfiál yRodrigues, -y cón 'arréglo ái ,.~r-.,
tfcutó'92 del reglamento dé Aoademias militares, aprobado,
por real déciétá lÍe' 21 de octubre de 1897 (O.L. núm: 28i), ,
he coiuiedido la separación de ese centro allnteresadó, qae: .
dariíió á"dispósiélón, del Oapitán general de ésa región. 1
Iños gtiárde t\ V. S. muchos años. Madrid 3 de "DO- '
viembre de 1898.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista d.al escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de mayo último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
ffibntl:lria, t\ D.a Carmen André$ Bal1ester, esposa del cl.1.j!Ítán
de la Guardia Oivil D. Ramón OelaJa Jiménez, para que,
acompañada de cuatro hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. b. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha·
lIarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afioS. Ma;
drid 2 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del esctito que V. E. dirigiÓ t\
este Ministerio en 9 de septiembre últb;no, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por (Juenta del Estado, para 1&
Peninsula, á D.a Josefa Alsina y Cubas, viuda del capitán
,que fué de Infantería D. Miguel de las Meras y Grasite, para
que; acompañada de seis hijos, regrese á la Peninsula, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenie del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el art•.76 del reglamento
de pases á Ultramar, de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), y
real orden de 5 de octubre da 1895 (O. L. núm. 333).
De Feal or.den..lo digo á V. :ro. para su conocimienfio y
demás efectos. Dios guarde t\ V. ,ID. muchos .aties. Ma-,
drid 2 de noviembre de 1898.
OolUUlA
S'afíorCapitán general de la ish de Puerto Rico.
Sefíores Capitanes generales de la segunda, sena 'Y octav.a re·
giones, Inspector de la Ollja general de Ultramar y Orde-
nador de pligOS' de Guerra.
CORREA.
Exaino. Sr.:' Eñ vista del escrit'o que V. E. dirigió á
este- MiniS'terIó en 2'0 de agosto tiltiIb.o, cursando instancia
ptoM6'Vida iiol' el médico segliúdo d'e Sanidad Militar Don
Ltill~ñAñcrez Valde"riama, en súplica de abono de diferen-
ciá's de SUeldo de médico segundo á primero, durante los
cuatro meses de licencia por enfermo que disfrutó en la Pe-
ninsula, procedente del ejéroito de O'aba; teniendo en cnen-
ta que la r~alorden circular de 18 de septiembre de 1895
(O. L. ñúní. 309), previene que fos ofioiales de la última
categoda de cada cuerpo que fueron áUltrirraar c'cin el suelo
do del emplflo inm""'1iato' !lttperior, diifr'rrta:táú éste cuando
se hallen en la Peninsul~ cM licenoiá por enfermo, el Rey
(q. D. g.), yen su: nombre r~ Reina X.nte del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por la Ordenaoión de pagos de
Guerra, ha tenido t\ bien resolver que se le abone al recu·
rrente el stíéId'o de médico primero, correspo~diente á los
Dieses de an licencia, percibiendo además la diferencia entre,
el andIno de médico segl'iúüo i.\, primero del haber de 'ia Pe-
ninsulá, la que lé SEd f:iátisfecha por la Oaja general de UI·
tramar, previa la debida jUbtincación.
D~ rabI ordeD ló ó-igo á .V. E. para su con~cimientoy
demás efEli:lt(IÍ!I. ,Dibi(g(ia.rpeá V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de nljvrenibte ne- 1898..
&...
Selior Capitán generai de Aragón. ElJefe de le. Sección,
Señores Capitán general de la iala de Cuba, Inspeotor d{lla End![ue ele OrózóQ
Caja general de UltraDlar y Ordenador de pagós de Sclñor Dir,ector de la Aoademia de Inganieros.'
Guerra. l Excmo. Señor Oapitán general de la quinta -regióa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\:este
Ministerio en 19 de febre~o próximo pasado, participando
que ,por la Oaja general de Ultramar le ha sido devuelto un
cargó pasado contra el capitán de Infanteria D. Florencto P..·
lacios Higueras, é interesando se resuelva la forma en que de-
ben hacers8 ]as reolamaoiones de los haberes de los ofioial4.lB
bajas en aquel dietrito, que regresan con licencia por enfer-
~os, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de
pagos de Guerra, se ha servido resolver, que los cargos de
referencia deben volver á la Oaja g~neral de Ultramar, á fin
de que su importe sea reintegrado por la Habilitación de la
clase de creemplazo» de la quinta región, en que lué alta el
interesado, á la cua~ ~ebia reclamar los haberes corraspon-
4jentes al respecto del sueldo entero en la Peninsula, que
es el que señala. la real orden circular de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179) á los jefes y oficiales de ffitramar, durante
el tiempo de su licencia por enfermo. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., que en atención tí que dicha reclama-
ción S8 renere á ejercicio ya cerrado, se le dé carácter de re-
llef, con objeto de que la respectiva adicional pueda ser li-
quidada y satisfecha con presenoia de los justificantes de
revista y aplicación al presupuesto corriente, todo sin per-
juicio de la deducción que en vista del cese de haberes se
hubiese hecho ó proceda haoerse si ,en esa Antilla se le hu-
bieran abonado las pagas de ;navegación reglamentarias.
De real orden lo digo á, V. E. par" eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. El. muchoe ati(;s. Ma-
drid 2 de noviembre de 1898.
CORREA
Sl'lfíor Oapitén general de la isJa de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la quiBtá región, Insp~otor de
la Oaja general de Ultramar y Orclef1idor dé :pas~ de
Guerra.
© Ministerio de Defensa
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NOTICIA dlllaJ;defalteion'e& d&Ü'Dp... ~ollrrid!sl8DieIi8jjSr.jde opuaciOlles el&' la·iBJ.a de-Oub'a, en las fecho que'se indican, según ha participado el Capitán genél'alde 'dibhll¡-Antilla.
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.
1 ) J 1 22 octubre .• 181l7 Sant.O de las Vegas• Habana.
) 1 » 17 ídem .... 189 '7 Oascajal .......... Matanzas.
» 1 ) 2 ídem .... 1897 Arroyo Blanco.•.•• Puerto Príncipe.
.1 » J 21 ídem .... 1897 Idem .••••.••.•••• Idem.
» ) 1 6 ídem .... 1897 Oampto. de Gloria. Idem.
,) 1 :11 10 ídem .... 1897 Guayacanes ••..••• Idem.
,) » 1 20 ídem .... 1897 Morón............ Idem.
,) ) 1 22 ídem •••• 1897 Idem ..•.•.•.••••• Idem.
) ) • 20 ídem .... 1897 Acción de Jicotea .. »
) » 1 7 ídem .••. 1897 Habana..•.•.••••• Habana.
) ) 1 14 ídem .... 1897 Cafíada Honda.... Santiago deOuba
» » 1 15 ídem •••. 1897 Oárdenas •••••••.• Matanzas.
» 1 » 22 sepbre••• 1897 Santa Clara •..•••• Banta Clara.
:11 ) 1 24 ídem .••• 1897 Habana••••••••••• Habana·
» 1 » 17 octubre .• 1897 Pinar del Río.••••• Pinar del Río.
» » ) '¡ldmn .... 1897 Lomas Carnero .••• Habana.
» » 1 22 sepbre. '. 1897 San Andrés ... ; ... Santiago de Cuba
» ) 1 24 ídem .... 1897 Matanzas ..••••••• Matanzas.
» .) » 18 febrero •. 1897 Santa Olara ••••• ~. Santa Clara.
» » » 18 ídem .... 1897 Idem ..•.••.•.•.. Idem.
» » » 18 ídem .... 1897' Idem.; ••••••••••• ídem.
» » » 18 ídem .... 1897 Idem••••••••• : •• : Idem.
J
"
» 18 ídem .... 1897 Idem •• - •••••.••• : Idem.
1 :11 » 3 abril .... 1897 Oaibarién .•••••••• Idem.
l) » 1 23 mayo .••• 1897 OamajuaI?-í.:: ••.•.••. Idem.
» » 1 7 agosto •• , 1897 Cienfuegos •••••••• Idem.
» 1 » 17 octubre •• 1897 Molfubón ......... Pinar del Río.
» » 1 30 sepbre. •• 1897 Habana••••••••••• Habana.
» l) 1 27 octubre .. 1897 San ti-Spíritus.•••• Santa Clara.
,"
) » 18 febrero.. 1897 Santa Clara ... : : : : Idem•.
,» ) » 18 ídem .. :. 1897 Idem ••••••••••• : ~ Idem.
» » I » 18 ídem .... 1897 Idem••••••••••••• Idem.
"
» » 18 ídem .... 1897 IJem •••••••••••• : Idem.
l) » » 18 ídem .. :. 1897 Idem •••..•••.•• :. Idem.
» ) 1 12 novbre •• 1897 Habana••••••••••• Habana.
) 1 ) 16 ídem .... 1897 Ciego de Avila•••• Puerto Príncipe.
» :11 '1 19 ídem .:.• 1897 Candelaria ••••••• _¡Pinar del Río.
) J. 1 19 ídem •••• 1897 Oienfuegos. • • •• • •• Santa Clara.
» J 1 17 ídem •••• 1897 Puerto Padre •••••• Santiago de Ouba
) » 1 19 ídem •••• 1897 Habana •••••••••• Habana.
) » 1 14 ídem .... 1897 Idem " •••••••.••• Idem.
I~ • 1 15 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .. SantiagodeCubal) 1 16 ídem.... 1897 Puerto Pl'Íncipe ••• Puerto Príncipe.) 1 17 ídem .... 189'7 Ciego de Avila..... Idepl.
"
1 18 ídem.... 1897 mem ............. Idem.
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Gerona •••.•... ' Oorneta'•.••. Ramón Marco Martínez .•••••.•.•••. CaBtejón de Armas. Zaragoza:... •
Cuenoa Soldado José Marqués Greao : f.ejer Cádiz....... )
Granada ••.•..• Oorneta·•••.• Manuel Martínez Jiménez •••. ~ • • • . •. ~ambn ..••••••• ~. Granada.... »
¡dem Sargento Rafael Maduefio Gallego OÓrdóba Oórdoba. )
tffirellano, ••••. Soldado .•••. fonciano Miguel Qortés Cordobilla •••••••• Salamanca ••. )
l![dem Otro•••• ; Joaquín Marcos Arrué .• • : Y-illarroya Za1'&goza.... )
T-etuán Ótro Heliodoro March ColI ; Valencia Valencia..... )
Infantería IIdem Otro Pascual M'ezquida Mas Castel1' de Castell •. Alicante.... )
...... San Quintín; Otro; ~.;. Francisco Monge Gálvez San Martín del Ríl>; Teruel...... 1
Unión••••••.•. Ot~o•.••.•• ¡ Justo Montero Domínguez••••••••••. ;.» »)
Ici.em •...•.••.• Otro•...••• ; José Montenegro Fernáhdez .•••.•.•• ~álaga•.••...•... Málaga ...... »
"A'1ltequera Otro~ Marcelino Morato GÓmez Herrera Alcántara. Gáoeres..... »
Cll.talutIa.•.•.•• Otro; •••.••. Pedro Mira.galla Rodríguez •••.•••••• Sml Salvador ...••• Lugo ••• ~... »
Barbastro •••••. Otro..••••• ; Pascual MartínBz Hernáildez.; •••••. Baza•..••••••••••• Grana-d.a •.• , »
Valladolid Otro .Antonio Martínez Pérez Sérane : : Lugo - )
_Oa-narias ••••.. Cll.pocornetas José Morras Ruil'l.• ~ .........••••..• M"anresa .••••.••.. Barcelona••. ' 1
Tercer tereio de ·guerrillas. • • • • •. Sargento •••. Francisco MiraIles Sampo. • • • • • • • • •. Palma- de Mallorca. Baleares.... »
'r.0 íd ~ •. Soldado ~farcelino Masa Campillo Santander Santander... )
Tercios Vol!¡. Bombs. Movil. n.o 1 Oorneta .•.•. Pedro Múgica Rodríguez ..•••••...• , Tenei:ife •••••••••. Canarias. ~ ~ . 1
Idem, Soldado ; Antonio Munjulo Sólo Santa Clara ~. Santa Clara.. 1
Idem -•••. Otro Eduardo Múgica Gutiérrez ldem Idem....... 1
Idem -••.•.•• Oorneta Manuel Molina Rodríguez: : Vélez : Málaga..... 1
Idero ; ~emb'ero .. ;. Paulina Menéndez v'ázquez•• : .. : : ••. Nava : .. 0viedo ·•. 1
Idem- ;;.; . .. • •• • Otro•••• , •• ; ;rúan Miro Suárez : Habana _••.• Habana..... )
Idom Otro :. ~ .rosé Morales MarciaL Remedios Santa Clara. »
Idem ~ Otro•.• · José Mllrtínez Cuadradó ;. Brones ~ .. Salamanca.. )
. ívad.Rás••.•••• Oabo ..••••• Fernando Navarro García........... .) ) _ »
Inlantería...... Vizcaya...:- .... Soldado ..... Román No~ués Civ,il. ~ ; <¡i;rafieza..... .. ... Lérida...... ~
'Rens •••••••••. Otro•••••••• Manuel LUli'l Novo.Boal. Arzúa •••••••••••• Corufía .•••• _
Tercios Vals. Bombs. Movil. n.°l, otro••••••.• Oelestino Nodal ArglieUes ••••••••••• Quesian••••••••••• 0viedo 1
Idem · Otro Jesús Naranjo Márquez Simta Clara Santa Olara.• _1
Idem•.•••••...•••••••.••• -••••• Otro •••••.•. ;rosé' Naranjo A:vila••••••••••••••••. Idem•••••.••••••• Idem ••••••• .1
Idem : Otro José Nodal Valdés Idem•.••• ~ ••••. ;. Idem....... 1
Idero : : • ; •.• Otro aarIos Nodal. •....' Idem Idem....... 1
f:ti.fantería IHabana : .. Cabo ~ .. José Núfiez Oarreiro : .. Capdevila Lugo »
Ingenieros de ferrocarriles Soldado José Novo Oorufía Oorufia..... l)
Voluntarios de Color Sargento ¡Emilio Navarro Padrón Teruel. Ternel )
Infantería ¡LuChana •••.•.• Otro •••••••• Ginés Navarro Sánchez••••••••••••• Lorca ••••••••••••• Murcia...... »
Idem Puerto Rico Otro ~nrique Nevot Salavet Sans Barcelona... )
Voluntarios de lIllHabana Voluntario•. lAvelino Oriza Corrl).l San Juan Lugo....... »
Infa te fa rv,alencia Soldado :Tosé Ovejero Martínez Valdescorriel. Z~mora..... )
u l' • .. • .. lOuba Otro llipólitoOcheivaSalv.idea Vizcaya Vizcaya )
Caballería .. o' • IHernán Oortés.. Otro aevero Olite ; •.•• , Tafalla Navarra..... »
I t te f \Covadonga ()tro ~uis Oro Martínez Huesa Jaén.. :..... )
n an l' a (Tarifa 0tro •.•••••• Ricardo Ocaris Serra Alcira ValencIa •• : )
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FEOHA
DEL ?ALLEOI~IENTOBAJAS
) » -¡, 1 '11 novbre... 189'7 Ciego de Avila ..... Puerto Príncipe.
) » II 1 19 ídem .••• 189'7 Colón..••••••••••• Matanzas.
) ) l> 1 13 ídem ..... 189'7 Placetas. ~ ......... Santa Clara.
.~ "ll » 1 20 ídem .... 189'7 lsabela de Sagua... Idem.
:) » 1 :t 1'7 ídem ••.•• 189'7 Puerto Padre •••••• Santiago de Cuba
II l> ) 1 18 ídem •••• 1897 Idem ..•••.•• ~ •••• Idem.
) J 1 J 16 ídem .... 1897 Bahía Honda•••••• Pinar del Río.
» » ) 1 20 ídem"~ •• 189'7 Dimas•••.•••••••• l>
l> ) » 1 13 ídem •••• 189'7 Habana........... Habana.
) l> » 1 9 octubre •• 189'7 Mufioz•.••••••••.• Santa Clara.
) J ) 1 20 ídem .... 189'7 Habana••.•••••••• Habana.
l> l> 1 » '7 ídem .... 189'7 Arroyo Blanco••••• Puerto Príncipe
) .. 1 J 11 sepbre ••• 1897 Idem •• :.:•••••••• Idem.
» » 1 :t 30 ídem .... 1897 Güira.•••••••••••• Habana.
1 ) J » 18 febrero •• 189'7 Sa.nta Clara ••••••• Hanta Clara.
» » ) 1 24 agosto ••• 189'7 Sagua ••.•••••••• Idem.
l> ) lt 1 '12 ídem .... 189'7 Habana..••••..••• Habana.
1 » » :t 10 sepbre ... 189'7 Campto. Habanero. Puerto Príncipe.
l> 1 :& 1 31 agosto ••. 189'7 Rodas .•..•....••• Santa Clara.
l) ) ) 1 13 novbre... 189'7
) » » 1 1~ ídem .... 189'7
) II » 1 18 ídem .... 189'7
) ) » 1 12 ídem .... 189'7
) ) » 1 18 ídem •••• 189'7
) l> ) 1 1'7 ídem .... 1897
) J )) 1 18 ídem .... 18'9'7
II ) l> 1 19 ídem .... 189'7 )Habana••••••••••• IHabana.
1) ) ) 1 1'7 ídem .... 189'7
» ) » 1 1\1 ídem .•• _ 189'7
) » l> 1 '16 ídem"' r 189'7
) » » L 1 16 ídem ... , 189'7
) l> » 1 12 ídem .. ;~ 189'7
» ) :t 1 13 ídem .... 189'7
) » .» 1 13 ídem •••• 189'7
) ». ) 1 16 ídem .... 189'7 Ciego de Avila••••• Puerto Príncipe
) ) ) 1 16 ídem .... 189'7 Idem .....•.•.. ,., Idem.
» ) ) 1 12 ídem .... 1897 Idem.•••••••••••• Idem.
II » » 1 12 ídem .... 1897 Idem .•••••••••••• Idem.
) ) ) 1 11 ídem .... 189'7 [dem............. Idem.
) l> » 1 2'7 agosto ••• 189'7 Mayajigua••.•••••• Santa Clara.
) » 1 » 7 sepbre ••• 189'7 Arroyo Blanco••••. Puerto Príncipe.
:& » ')1 1 '7 octubre .• 189'7 Campamento Gloria Habana.
» ) 1 II 23 ídem .... 18.97 Ciego de Avila••••• Puerto Príncipe
) ) l » 15 ídem. ,.•• 1897 Campto. Buenavista Idem.
::t » ) 1 30 agosto ... 189'7 Habana............ Habana.
J' » .. 1 3 octubre•• 18'97 Ida'm', .... ,':: .•••'. liféiri:
) » 1 » 22 sepbre ••• 189'7 Güira Miranda••••• Santa Clara.
:t » :& 1 6 ídem •••• 189'7. Veguüas •••••••••• Santiago de Ouba
j) ) ) 1 24 octubre •. 189'7 Guanes ••••••••••• Pinar del Río.
» II 1 » 19 ídem .... 189'7 Sancti·Spíritus..... Santa Clara.
) » ) 1 24 ídem •••• 189'7 Manzanillo •••••••• Santiago de Cuba
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Infamería ~A1I~neoXIII. •• Solclado••••~ edro.mTverR.~ón Tunen •.••: ••••••• Balea!eS ••••
Caballería Voluntanos de Colón. Ortbo .••••.". FranCISco OsorlO Pérez ColmenareJo.•••••. Madnd .•••.
, .\PríJICiPe•.••••. :Soldado .••.•~ .Juan·Ojeda Ochoa ...••••11 •••.••.•• Tarifa ••••••.••.•. Cádiz•...•••
· Ext~emadura ••• Otro •••••••. Franci.sco o.r~iZ Sals.•••••• : .•••••••• C~s!ril•••.••..•••• Granada .•••
• . Manna •••••••• 01.'1'0 .••.•.•.•• AntomoOns Castell ••••..•••••••••.• Pln111os.••.•.••••• Castellón..••
InJantena•••1'" Idem..••••.••• Qko .••••.••• Juan'Odena Arteneys. Reus .•••••••••••• Tarragona•••
, Oanarias•••••• , <>ka..... ..... Manool OrtHler Marco...... • . • • • • • • •. Aniñón........... Zaragoza ••••
. VSli-Rás •••••••, 0tro .••••_ .• Miguel Oliva España •••.••••.••••••• Serraduy .••••••••• Huesca •••••
¡Otibanería"~_1.1P~ÍIlclpe•.•••••• Oko ..•• '-" Juan Ojeda'Ochoa•.••••••• ~ •••••••. Tarifa •••••••.•••• Cádiz ••..•••
lBauén••••••••. Otro •••• - •• Justo Ocerín Girostiaga .•••••••••••. Bilbao•.•••.•••••• Vizcaya .••••Idem ••••.••••• Otro••••••• , Joaquín Dms Mayoral. .•.•.••.•••••••.. Lérida •••....••••• Lérida ••.••..Iitlliantería.~.••• Reus ••••.••1." Otro ••••~ •• <rosé.Orbifio Aba!. .•••••••••.•••.•.•• Sangenjo•••••••••• Pontevedra•.I&m Otro BenIgno Otero Vázquez Ada Lugo ..Baleares ••.••.• Otro•••••••• Ramón Oliver Vicén · Soller••.•••••.•••• Baleares ••••,.~Otro.••••.••• Juan Ortiz:Fleiler .•.••..••••••••.•• : Santa (lIara ••••••• Santa. Clara.
~.Tercio de VeI. ·Bomb. Movils 1.; Otro oo•••••• flalv~dor.mano " Sagua: ..••.••.•••. Idem.: •••••
, ·Otro. • • ..• • .• Se.ntlago Ortega Sánchez • . • • . • • • • • •• Canarllls.......... Cananas ••••
'Infanterfa'~4'" ¡San Fernando •• Otro .••••••• José Pérez Martínez.••4..••••••..•••• Reina del Fresno •• Badajoll.••••
'Tercio de v.ol. ·Bomb. Movils" 1.~ Otro•••••.••. José Pérez Rodríguell ....•••••••..••• Rosedo .•••••••••. Lugo .••••••¡Princesa: .•_.•• ~ Otro •• ~ ••••• Raímundo Puch Carmen.•••••••..•• Villanueva •••••••• Lérida •..•••f t rí Alfonso XUI. •. ; Otro .••••..•• Joeé Pereira Pérez .•••.•••••••••••••• Prados...•• ·••••••. Orense••..•.In an e 110.. Qareliano••_"'1 Otro Gregorio:l'érez Díez.• '4' Mataporqueras Santander .••
Oatalufia Otro Saivador Pérez Galán Algeeiras Cádlz ..
¡Ingenieros.de ·Fe:rrocarriles•••... , Otro ••••-. • •• Emilio :Pérez Sanz.. .' . . • • • . • • • • . . •. Fregenal.......... Badajoz •.••.
¡Pavía••••.•.•••• Otro .••.••••. BIas Prudencio Hernández .••••••••. Alhama.•••••.•••• Murcia•.•••.
¡Borbón 1 •• : 0tro JOiJé ~oral Ventura ; Gala Barcelona•.•
'·Bimancas· • . • • •. 0tro .••.•_._ •• ·FranCIsco Poveda Cruzado. • • • ••. • • .• Sepou............. Corl1fía •••••
Toledo •••••.•.•• : Otro •••••••• ;Franclsco paz Ideiras••••••••••. ; ••• París .•..••.•••••. París ••..•.•
'¡:Habana •.••..•• ; 0tro ••.• M_ •• Augusto'Primo Celestino•••••••...• ; Atenza, .••.••••••• Huesca ~ .••.
.. San Quintío.._. ~ Otro _.. José Pocillo Gallndo ; Frugar Granada .
; V.alencia: ...... : Otro - •. Marce;ino Pérez MediJaa.. • . .. • .. • Vargas.:.......... Tole~o ..
· Fuerto RIco •••. Ot.!'o., •••••. FDanClsco Páramo Párlllmo. . . • • • • ••. Lumbrera •••••••.. MurCla •••••
I Pavía..•••••__ • Otro.•.•..•.•.••• ~i-ei6baLPérez Garcia ••.•••••• ;. • . •• Idem.; •••••••••.• Idem •.•••••
Garellano _•• 0too •••••••• FranciB{jo Pendas Gll. •• _••••••••••• Ribadoville •••••.• Oviedo••• ;. ~
Ohiclana Obo Miguel Pedrero Sánchez Lorca Murcia ; ..
[JAlfonso XIII Otro Francisc@PérezSantaCruz Cartagena ldem •••••••
· Idem _ OtEO••••.• .-. JoséPereira·Alvllrlldo.••••••••••••• Infante ...•••••••. Lugo •••••••
llnfantería.••• _. ·Idam Otro Juan Pérel García Escurial de la Sierra Salamanca ••
,Reus Otro.. _ José P-efia Lastra Saute Lugo•••••• ~
!Bor.bón _ Otro Antonio Pérez Picón Rociana Huelva .••••
Granada•.••••... Otro.. _..••••. Manuel Parxa Almedinilla ••••••• Córdoba .
· Garellano : Otro.,oA :Dimas Pall Expósito Madrid........... Madrid .
.JIdem ; Otro Ramón Pifiel Ziceira Saucelle Salamanca •.
; Tetuá.n : Otro :Bautista Pascual Climént Muro Alicante .
· Pavía :·Otro 'Carmelo Pacheco Canales Cazalla Sevilla ..
Alcántara Otro Mariano Puente García ; .. Vlllarmentero Burgos '..
Catalufia.•••••• Ouo••••••.• JoBé Pérez Garcít. •.•.••••••••••••• 'IBarbadillO•••••••• Salamanca ••
.Alcántara Otro Justo de la Puente Ortiz Madrid Madrid .
Barb~stro •••••• Otro ~; Pedr?Pajes Rosín •••••••••••••••••. Barcelona••••••••• Barcelona ..
Arapl1es••••••• Otro•••••••• NarCISO Peromlngo Mateo.•••••••••• Navezuelas Cáceres •••••
00lón Otro•••••••• José Pérez López Villademoso Lugo•••••••
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FALLECIMIENTO
. Pjl,el¡}oAñJ
I
i
1897-.Habana••••••••••• HaQlIna.
1897 Idem ••••..••••••• ldem.
1897 Guantánam,o •••••• SantiagodeOuba
1897 Colón•.•••.•••••.• Matanzas.
1897 Santa C\a¡a •••.••. Santa Clara.
1897 Idem Idem. .
1!l97 Idem. . . •• • • • • •••. Idem.
1897 Jde.m Idem.
1897 Idem Idem.
1897 Ciego de Avila•••• Puerto Príncipe.
1897 Ma;nzanilla, ••••••• S!1ntiago deCuba
1897 Bayamo••.•.•••••• Idem.
1897 Sagua la Grande, •• ,Santa Clara.
1897Sant.o de las Vegas. HaQana.
1897 finar del Río • • • •• Pi.nar (l.e1 Río.
1897 Güines .•••••••••• Habana.
1891 Candelaria •••••••• Pinar del Río.
1897 C~enfuegos •••••••. Santa Clara.
1897 l~"bela Sagua ••••. Pinar del Río.
1897 Casilda ••.•••••••• Idem.
1897 Artemisll.•••.••••• Idem.
1897 Idem Idem.
1897 San Crist6.bal Puerto Príncipe.
1897 Dimas " ." })
18{l7. Idem •••...•• , • • • • )
189Z piego. de Avila •••• Puer.to Príncipe.
1R91 :Manzanillo•••••••• SantIagode Cuba
1897 eoión•.•••••••• , •• Matanzas.
1897 Placeta"'••••••••••• Habllna.
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897\1897 .Habana•••••...••• IHabana.
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
.1897
" ,
Jl;es
FECHA
DEL FALLECIMIBNTO'
24 sepbre •••
14 agosto ••.
g sepbre •.•
20 octubre •.
18 febrero •.
18 ídem .
18 ídem .
18 ídem .••.
18 ídem •••.
11 novbre ..•
15 ídem ..
17 ídem .
19 ídem ..
18 ídem .
11 ídem •••.
14 ídem •.•.
17 íd·ero ..
19 ídem ..
20 ídem ..
11 ídem .
12 ídem .
15 ídem .
19 ídem ..
20 ídem ..
18 iUem ..
14 octubre ••
10novbl'e ..
18 ídem .
12 ídem .
15 ídem .
13 ídem ..
11 ídem ..
10 ídem ..
í6 ídem·••• :
18 ídem •••.
14 ídem ....
10 ídem· •.••
11 ídem .
18 ídem ..
17 ídem ..
17 ídem ..
13 ídem ..
12 ídem .: ..
14 ídem .
17 ídem ..
'18 ídem ..
20 ídem .
19 ídem ..
15 ídem ..
15 ídem .
16 ídem ..
1
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NATURALEZA
Pueblo
~o~CINes
.... ~,~¡t; • ." ......... _ ...•••.••..._~ • • -,-.. -
.CUetPQllArmtlll
l>J l::l l::l t:I
",10 o ~ . '" c.p.'"
.. ~ .... C'.... "''''
"'0 gm ~ l!i '" ¡;,h :S: [ s:~~IDia
; '<l • ~ 8" '" p ¡g
: o : "" . ~~ P,
...
1 .1 , • p.. '" • "'''''1'1 I
t 1 t ' • I I I~ ~ -'~ - ---1-1 I .
Infantería •••. ,¡Baleares ...,... Soldado•••.•{Mariano Palerí!! Serra••••••••••••. Santa Gertrudis.•.• 'Baleares., •• ~
Mem ..• , •..•• '0· ldem ••.•.••.•• Otro •• ' •••• ~ Juan PereBo Piza Llupe Idem....... t
Primer tercio de:guerriUas Otro ; •• Manuel Pérez·Más Cines Corufia ~
~ptimo ídem., Otro; .. ;; An~stasioPé1.'ez Pérez Cla~dio Matanzas... »
'Tercie Vols. Bltns. Mov. núm. 1. Otro Juan Pérez Morales Santll. Olara Santa Clara.. 1
!Idem Otro •••.. ; ••• Antonio Palemo Castro ...•••• : ••.•. ,Ríogordo Málaga . . • • • 1
Idem•.••••••••••••.••• ; • • • • • •• Sargento.... . José Pérez••••••.••••••..• , • • • • •• •• Santa Clara. • • • • • • • Santa Clara. 1
ldem 6o~ado.. oO. Miguel Padrón González : . Esperanza , Idem....... 1
Idem ~ Otro; ...• ~ VénancioPenucos Carnero Palas del Rey Lugo .•. 1
:Infantería••••••:\AU0nSO XIII•.• Otro •••••••• Mim';lel Pillero Gutiérrez Córdoba aórdoba.... )
. ) . » Otro •••••••• Domingo Pereira Gómez ••••••• ; •••. Salas Lugo........ »).' » otro Jovito Pozas Arcas San Pedro Idem....... »
·e.nerrillas de Manaeas •• ; .••.••• Guerrillero., Antonio Pirene Cortés •••••••••••••. San Antonio Matanzas... )
\
Bllleares •••••.• Soldada..... Gabriel Puig Barbelá .••..•••.• : ••••. Felanich•••.•••••. Baleares.... »
Valencia.. oO .. • tro '. oO. Adolfo Prieto Pérez.. .. .. • •. •.. • '» »t
'·Castilla Otro Roberto·Pérez Jiménez Amarido Avila....... t
.d.Bf te í Infanté •••.•..• Otro •..•••••. .A1ejandro Pérez Martínez: .••.•••••. Arganda •••••••••. Madrid..... )
an r a"1~ •.• Luchanll ••.•••• Otro..••.••.• , Juan Prieto Beza•.••.•• : ••••••••••• Badajoz•.•..•.••.• ~adajoz..... t
. Úlzón •• ~...... tro Manuel Pél'ez Incógnito Castelos Orense...... »
Alcántar~ Otro NiclÍnor Pérez Pérez : Oquina Alava....... fj
'Vergaia' •••••• Otro .••••..• Jaime Pederín Ortensi. •..••.••••••• Vilamaniscle •••••• Gerona ••••. )
'6u~rrilla 00 Artemisa ..•••••.•••. Guerrillero •• Manuel Pérez Abascal ••.••••..••••• Cangas.••••• , ••••. Oviedo •.••• »
.l(Jompafiía~Mov.·San Cristóbal ••~ VoluntariQ •• Juan Pérez Rodríguez... ~ ••.••••••.. Sa:p.Oristóbal. ••••• Pinar del Río )¡Valladolid •.••.• Soldado••••. José Pifieil'o Díaz••·.................» »)·:Il!Ifantería Marin Otro; ••.•••. Fra~cisco P~fialverMartínez........ ». )>>: Garellano .. , •.• Otro.•••..••• Ennque Qumtana Murqueta •••••••• Aras..•••••.•••••• Navarra..... »
, Vizcaya••.••••• Otro :. Pedro Querol Pasadilla ••••..••••••. Ju;neda Lérida...... »
Guardia Ctvil de'Colón •••.••••• GulÍrdia 2,C1. Domingo QUinteta Blanco.; .•••••••• Poviesos •..•.••••• Lugo .•••••• »
Movilizados de Placetas.~....••..•.• Sargento •••• Felicíano Quirós Menendez.••••••••• Salafaen •••••••••. Oviedo...... )
~antabria •••... Corneta J1l1me Riera Gros ...• ; ••.•.•••••. " San Vicente .•••••• ;Barcelona... ~1nfantería . sabellaCatólica Soldado Pedro Romero Domínguez ; .. Mez Zamora..... »•••.• Marina•••••.••• Otro ••. : ..•• JO'sé Robles Plaza .•••.•. :; .•••••••. Granada ••.•.•.•.. Granada.... )A.ndalucía ~ Otro: Joaé Richar Play.: : : .. Reus Tarragona " )
"Vo'k1ntari08 de la Habana••••••• Voluntario .• :Francisco Rodríguez Salgado •••••••. Las Lajas •••.••••• Habana..... )
.InfaaJ.tería /Marina Soldado.•1 0a8~~iro Rodríguez Iglesias Pa?rón Pontevedra.. )
Idem •••..••••• Antequera Otro ••.•..••. CeClbo Regadera Casas BlIJar ••.•••.•••.•• Salamanca.. »
'Voluctarios de la Habana ••••••.• Voluntalio •. Severino Reyes Rodríguez ••••...••• , Santll. Ana. . • • • •• •• Matanzas... »
Infanteria"1" ./Id?ID •••••••••. Soldado•••• '. Antonio Rab~na Raba.t •.•••.••.••••• Mosas•.•••.•.•• , •• Cácer~s..... )
Vols:. <de Santa MarIa del Rosario. Cabo ••••••• Manuel Rodnguez Fuentes •••••••••• Belmonte •••.•• o •• AsturIas.... t
lI'dovilizados<de Oolor · Voluntario•.. ·Herculano Rodríguez Rodríguez •••.• Bolondrón•.••••••• Pinar del Río )
Guetr,wa :Movilizad~·de Vega Guerrillero•. José Roque Martínez : .. Nueva Paz Habanll..... )
Almansa•••••• '.¡ Soldado•••••' Vicente Roca Mafias•••••••••••••••• Benicarló •••.•.••• C. de-la Plana »
Leailiad Otro F&lipe RlIno Asensio VillanuevaoO oO. Valladolid ~. )
Idena. : Otro ••••••.•..Julián Rabrero Fernández .••••••••• Villanueva •••• , ••• León....... »
Reus : Otro .•••• , .. José Redondo Heras Córdoba Córdoba.... »
In&ÚJría (BaleareB oo. Otro Lorenzo Roges M,árq\l,ez Ferrerías Mahon...... )
•••.••• ¡León Otrl) Eustaq.uio Ramírez Martínez Villa..:' Madrid..... )
Albu6!'&••.•.••. Otro•••••••• GregoriO Romero Pérez.••.••.•••••.• Sacane .••.••.••••• Castellón.... )
Pavía OtrGl•••••••• Antonio Rodríguez Jiménez •.••••••• Suctor •.•••••••••. Granada.... »
Borbón •••••••• Otro•••••••• Martín Rodríguez Delgado •••••••••• Cubra.•••••••.•••. Salamanca.. »
León.......... tre •••••••• Juan Biso Martines , , RU:Jlvl'" Sevilla...... )
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r········ Soldado••.••• ";Antonio Román Pérez •••.••••••••• Gimena•.••••••••• Oádiz••.•••• » » II 1 16 novbre •• 1897 Habana.·., ••••••• '. Habana.Habana••••.••• /Jaba ••••••• Santiago Ramos Benito••••••••••.•• Salamanca •••.•••• Salamanca •• .» » ) 1 11 ídem •••• 189~ Idem •.•••..•••••• Idem..sstilla •••••••. Boldado••••• José Romero Acufia................. San Lucas ••••••••. Oádiz••••••• » » l) 1 11 ídem ••.• 1897 Idem ••••••••••••• Idem.Lealtad•••••••• Otro ......... ¡ermin Reguera Oalvo....••.•••• , •• Cilarado •••••••••• León .•••... » »
"
1 11 ídem .... 1897 Idem............. Idem.
España ••••••.• Otro..... ~ •• Yalentín Renla Sierra ............... Gurrea..•••••••••• Huesca •.••• » » » 1 12 ídem •••• 1897 Idem ••••.•••••••. Idem.
IElftbella Católica Otro •••••.•• Ignacio Requena Arbalada .••.•.•••• Montilla ..... , ... Oórdoba •• " » l) ) 1 U ídem .... 1897 Idem ••••.•••••••• Idem.{TOledO••••.•••• Otro•.••. ~ '•• Germán Rumbo Benito••••••••••••• Alvarez........... Valladolid••• ) ) ) 1 13 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Idem.
Alfonso XIII~ •• Otro•.••• , •• Juan Robles Romero ••. '•••••••••••• Saucejo .•••••••••• Sevilla ••••••
"
) ) 1 20 ídem .... 1897 Oiego de Avila••••• Puerto PríncInfbtería...... ¡dem •.•••••••• Otro........ 30'sé R]1i.z Sena................... :. Madrid •••••••• '" Madrid •.••. » ) ) 1 16 ídem •••• 1897 Idero .. oo, ........ Idem.j(!ta.rellano •••••• Otro........ Pablo RlVas Tárrago ................ SIUl Feliú •••.••••• Barcelona ••• » l\ ) 1 15 ídem .... 1897 Idem .•••••••••••• Idem.
Colón..•••• ~ .••• Otro ••••.••• Victorio Rodríguez Huerta .••••••••. San Andrés.•••••.• León ••••••• » .) ) 1 10 ídem .... 1897 Manzanillo•••••••• SantiagodeC
Vizcaya .••••••• Otro•••••••• Vel1!1ncio Rodríguez .••••••.•••••••• San Pedro ........ Oorufia ••••• II .» ) 1 14 ídem •••• 1897 Idem ••••••••••••• Idem.
lsabellaCil.tóllca Otro•••••••• Joaquín Ronca Nadal. .•.•..•••• , ••• TamaTite ..••••••• Huesca •.••. ) .l) l) 1 13 ídem .... 1897 Idem ••••••••••••• Idem.
Idem., ........ Otro.·••• '.... Pedro.Reguero Gómez.•••.••••••••• Guillén .••••••••.• Lugo......... ) .) » 1 11 ídem •••• 1897 Idem ••.••••.•..' •• Idem.
Idem .......... Otro........ JÚsto Ramos Fuentes............... Granada ••••••.••• Granada ••.• ) ) ) 1 H ídem .... 1897 Bayamo........... Idem.
Mallorea•.•.• , •• Otro•••.•••• Ramón Ramos O................... Valencia•••••••••• Valencia .••• l) t) 1 l) 12 ídem .... 1897 Sancti·QpíritlUl..... Santa Clara.
Cl\fl~l1er1a ..... ¡Reina ......... (j)tro ........ Benito Rier& MoliE.ll................ San Juan ......... Barcelona•.• 1> .. ) 1 » 19 ídem •••• 1897 Idem••••••••••••• IdE'm.
E$1l8dra de la Prensa •••••••••• Otro........ Juan Rodrfgllez Redríguez•••••••••• Oartaya ........... Huelva •••.• '» .) » 1 16 ídem •••• 1897 Idem•••••••.••••• Tdem.
"MQvllb:sdos de Güines•••••••••• MQvilizB'do •• Socorro Benier Clavero ••.••••••• : •• Güinel!! •.•••.••••• Santa Ola.ra . » ) ~ I 1 19 ídem ••• • 1897 Sagua la Grande ••• Santiago de OInfantería......1Barcelona. -•••. Soldado~•.•• Mariano Rivas López.••••••••••.• " Riego••••••••••••• Gluenca •.••• » ) ) 17 ídem ..•• 11897 Idem ............. Iciem.
Guerrilla de Mordaza ••••••••••. Guerrillero•• .Jesús Ruiz Incógnito .•••••••••••••• Alvarez••••••••••• Santa Clara•. » ) ) 1 13 ídem .••• 1897 Idem ••••••••••••• I<lem.
Infantería...... iGallcia ........ Soldado••••• DElogracias Ruiz Uuutia•.•••••••••. Salvatierra •••••••• Aiava ....... .) ) 1 ) 13 ídem .... 1897 Idem ........... ,. I,lem.
·Guerrilla de Madroga •••••••• < •• Guer.rillero.. Andrés Rivot Freire·•••••••••••••••. Ibarra•••••••••••• Qorufia ••••• 1> ) 1> 1 13 ídem .... 1897 Güines ••••••••••• Habana.
CaQallería •.••• INumancia...... Soldado••• : • Rafael Ripol Ramón•••••••••••••••• Sllacet-a........... Mallorca •• ; • ) ) 1 ) 17 ídem .... 1897 [dem ••••••••••••• Idem.
Guerrilla de Madruga•••••.••••• Guettillero.• Alfonso Roque..................... bfadruga••••.••••• :Habana••••• ') ') ) 1 20 ídem. .... 1897 Idem .............. Idem.
Voluntarios ligeros••••••••••••• Soldado.•••• Aurelio Rizo Hemández •••••••••••• ~rroyoNaranjo ••• Idem .•••••. » .) ) 1 17 ídem ... ; 1897 Oandelaria •••••••• Pinar del Ríe~-~........ Otro........ Anastasia Redondó Preciados••••••• Escorial •••••••••• Madrid ..... .» ) ) 1 14 ídem .... 1897 Oienfuegos•••••••. Santa Olara.Puerto Rico .••. mro ..... :.. José;Rivas Sares................... Suls .............. Gerona ••••• » .~ 1 ) 13 ídem ... : 1897 Pue¡;to Padre ..•••• SantiagodeC
Inftntería. ••... dem •••••••••. Otro •••••••• José Ros Sánchez .................. Murcia •••••••••.• Murcia••••.• ) )) ) 1 18 ídem .... 1897 Idem••.•••••••••• Idem.
Marina ••••••.• Otro........ Jacobo Rodríguez García•••••••••••• Ferrol .••••••••••• Qorufia •••.• ) .) 1 ) . 13 ídem •••• 1897 Id·em ••••••••••••• Idem.
, Idem .......... (}tro•••••••• José Rodríguez Dlaz................ Tavalles ••••.••••• Burgos .••••• ) ) 1 ). 18 ídem .... 18117 Idem ............. Idem.6u\f;ril1a local. •.•••••••••••••• Otro•••••••• Andrés Ramiro Pifión........ : •••• ;. Sll.nta María•.••••• Qorufia ..... ) ) » i 18 ídem ... : 1897 Guanajay., ....... Pinar del Ríl~Gerona ........ Cab0 ....... Elias Regollo Oearr6t&•••••••••••••• Anigorriags.•••••• Vizcaya••••• ) 1 ) ) 17 ídem .... 1897 Idem••••••••••••• Idem.Inf4ntería•••••• Marina •••••••• Soldado••••• Joaquín Rejón Cabello............. Alpull............ Granada .••• » ) ) 1 12 ídem .••• 1897 Cárdenas ......... Matanzas.
. IsabelIl. ...... Otro........ Raimundo Rodrígu.ez Yiutíne.t: •••••• Betanzo8.•••••••.• Qoruiía ••••• . ) ) ) 1 11 ídem •••. 1897 Yaguajay..... , ••. Santa Clara.
.,Adlllaríá, 4.° regimiento•••••••. Artil1ero .••• Jerónimo Rodenas Torres ........... Orihuela •••••••••• Alicante •••• ) ) ) 1 28 octubre •• 1897 Puerto Padre...... SantiagodeC]ngf.,,zapadores Minadores •••... Soldado•• _•• Benigno Rodríguez López ••••••••••• Roncan••••••••••• Lugo ••••••• ) ) ) 1 22 idem .... 1897 Ciego de Avila .•• '.' Puerto Princ
. rlfon<' Xli... 0"'........ 8,..dn' R&i..d. M.uo............ M.ofio............ Santander •• ;) » 1> 1 20 ídem .... 1897 Idem••••.••.••••• Idem.
IsabellaOatólica Otro•••••••• Eduardo Riol Blanco ••••••••••••••• Oalaceite.•••.••••• Teruel. ..... ) ) » 1 SO sepbre., • 1897 Manzanillo........ Santiago deC
. fey ........... Otro........ Manuel R~y Oaranco............... Uas~n ............ Pontevedra.• ) ) 1 ) 18 octubre .• 1897 Sancti-Spíritus...... Santa Olara.
an Fernando •• Otro........ Belfín !tlllZ del Valle ............... Medma Pomar .... Burgos•••••• 1 ) ) II 17 marzo .•. 1897 Río Oastillo ••••••• Santiago de C~é:ica •••..••• Oorneta••••• Ventura Ruiz.Ruper •••••••••••••••• MlIs8:terón •••••••• Soria .•••••• ) ) 1 ) 22 octubre •• 1897 Sancti-Spíritus .••• Santa Olara.
CastIlla•••••••• Soldado..... ;Juan Ruiz PrIeto ................... Mochn............ Granada •••• » ) ) 1 17 ídem'•••• 1897 Isabela de Sagua••• Idem.
lnftatema Galicia ........ Otro •••••••• Hermenegildo Robles Martínez •••••• Villajapita •••••••• Zamora ••••• ) » 1 )' 24 ídem •.•• 1897 Quetnl\do Güines •. Idem.
...... Idero .......... Otro........ Juan Ronco Burgos ................ Ferrol. ........... Oorufia ••••• ) » ) l' 28 ídem ••• '11897 Sagua la Grande •• , Idem.~alen;cil\ •• •• ••• Otro........ ~onstantinoRodríguez Vida!. •• •• ••• Villa~ejo.••• ~ ••••• León •••• U" » ) ). 1 .2ti. sepbre .•• 1897 San Oayetano •••• , Pinar del Rú
. sturIas ....... Otro........ Manuel Rubio Bello•••••••••••••••• :MadrId ••.•••••••• Madrid ••••• » ) l' ); 2 ídem.... 1897 Oamp.o Gloria .•••• Puerto Princ:
ranada ....... Otro •••••••• Manuel Reyes García••••••••••••••• Guadix:••••••••••• Granada ••.•• ) ) 1 » 10 ídem. • •• 1897 Arroyo Blanco••••• Idem.
Pavía.......... ptro........ /Antonio Rodríguez Reyes........... Alora .............. Málaga ••••• ) . ) l> 1 17 ídem.... 1897 Yaguajay, •••••••• Santa Clara.
Otumba•••••••• Otro•••••••• Oayetano Riosalido ~edina ••••••••• Medinaceli......... Soria ••••••• ) » » , 1 23 octubre.. 1897 Habana ••••••••• " IDl.bana.
Vad·Rás ••••••• Otro ••.••••• Martín Renedo SacrIstán.••.•••••••• Juarros de Voltoya. Segovia .•••• ) ) .1
"
22 ídem ••• , .1897 Guanes •••••• " • .. Pinar del Ei,
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PUebloAñ.o
1897 Manzanillo.... o. o' Santiago de Cuba
18!}7 Placetas .••.••.••• Santa Clara.
1897 Arroyo Blanco ••••• Puerto Príncipe.
18Q7 Lomas Carnero .... Habana.
18~7 Auras ••••••••••.• Santiago de Cuba
18~7 Velasco ; ldem•.
1897 Puerto P:r:íncipe••• ' Puerto Prlncipe.
1897 Santa Clara•••••••. Santa Clara.
18~7 ldem Idem.
18Q7 Camajuaní ..••.•.• Santiago de Cuba
18~7 ldem , Idem. '
18Q7 ,Cartagena.••••••• ; Santa Clara.
18117Manzanillo••••••.• Santiagode C.uba
1897 San Agustín ••••••• Idem.
1897 Sancti-Spíritus .•.• Santa Clara.
1897 Trinidad••.•.•••• IdeDl.
18~7 Ciego de Avila •••• Puerto Príncipe.
18\)7 Campoo Gloria... •• ldem.
1897 'ldem ldero.
1897 Guantánamo Santil¡lgodeOuba
1897 Cuman~yagua .••.• Santa Clara.
1897 ldem ldem.
1897 Remedios .•••••••• ldem.
1897 CienfueQ:os ..•.•.•• ldem.
1897 Trinidad •••••••••• Idem.
1897 Manzanillo •••••••• SantiagodeCuba
1897 Gurnio Miranda .• ; Santa Clara.
1897 Habana ••••••••.. Habana.
1897 Alonso Rojas •••••• Pinar del Río.
1897 Habana•.•••••••• Habana.
1897 Lomas Encrucijada ldem.
1897 Gibara•••••••••••. SantiagodeOuba
1897 Navajas •••••••••• Matanzas.
1897 Santa Clara ••••••• Santa Clara.
1897 Idem............. ldem.
1897,Idem•.•.•••••••• , ldem.
1897.Placetas•••••.•••• ldeDl.
1897 Sagua la Granie ••. Idem.
1897 Santa Clara ••••••. ldem.
1897 Manzanillo •••••••. SantiagodeOuba
1897 Yendo en tren Soledad á Guantánamo.
1897
1897
~~~~l :1897 '1897 Habana , IHabana.
189~, I
1891
1897
1897
Mes
) » 1 r 14·octubre.:.
,. ) 1 21 ídem ••••
» 1 » 9 sephre ...
» » l> 5 octubre ..
) • 1 19 ídem •••.
» » 1 30 sepbre. ','
» » 1 16 octubre ••
l> II II 18 febrero ••
) » » 18 ídem ..••
II », '1 16 mayo .
) II 1 24 junio .
» • 1 3 sepbre .
» l) .1 5 ídem •••.
» ) . 1 23 ídem ••••
II 1 '11 22 octubre ••
»,» 1 28 ídem ....
1 » '1' 14 sepbre. '.'
) 1·) 5 ídem ....
l) 1· » 8 ídem .••.
» »' 1 13 ídem '
» 1 ) 1 julio ..
) 1 ) i 19 octubre ••
» » 1 1 13 ídem ..
» » 1 15 ídem ..
1 » '1 13 ídem ..
,. Il> '1 21 ídem ..
» 1 » 11 sepbre •••
»í» 1 18 octubre ..
1 i »11 13 ídem .,,,.
»' 1 l) 8 sepbre .
l).» » 15 junio ..
» 1 1 llsepbre .•.
» '» 1 26 octubre ••
» » . » 18 febrero • .'
» l) » 18 ídem ••••
» ) » 18 ídem ..
) » 1 31 mayo .
) » 1 25 julio .•.•
» » 1 31 agosto ...
) ) 1 23 octubre •.
» ) 1 17 julio ....
» l> 1 13 novbre.••
» » 1 15 ídem .'•••
» » 1 16 ídem .
» » 1 12 ídem ..
» » 1 11 ídem .
» :. 1 18 ídem ..
» » 1 18 ídem ..
) » 1 115 ídem ..
:. ) 1 14 ídem .
» ) 1 14 ídem ••••
ProvinciaPueblo
l''NOOltBS
, r ..---
Clases·CuerpllllArma.
I FEC)IANATURALEZA I BAJAB DE,L FALLEOIlIltilTO1 ¡ I;j 1::1 1::1 1::1o'~ 0 0 '" o-p,o{De.;~ ~ p:l~<Ds-)o" ..... <Il o- ~ tj
f;:j'" P,::l. =:l "" lti'IDí
... a 1: p, 1=. S:a tj a:~:~ S ~g~
1 " I I:~:a : ¡t",¡t• ro • I • tD m I
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,
IAl~ntara., .•• 'I'~,ldado"", Grego:r:~o,del Río A~abaca•••••••.••• Vlcálvalo ••••••••• ¡Madrid..... »Inf t í Ménd-a 0tro Saturnino Ramirez ·D1az Medrano Logrofio.... »IIn er a Reus •..• ; Otro•••••.•• Juan Ruiz Orumo. '..:•. o ••••••••••••• Pefiafi.or Sevilla...... », Canarrias•.•...• Otro. o •••••• Antonio Ramos ·Serafín•••...••.•••• Chupades ••••••••. Canarias.... 1
Ter,cer tercio de guerrillos , Otro........ José RllIUón MigUéL. • • . • • • • . . • • .. .. Auras , S.o de Cuba. l)
Idem Otro Justo]lodriguez Buján:.: Velasco ldem •...••• )
Cuarto ídem ••••••.••.••••••••• Otro .••••••• Rafael Rodríguez González •••••••.•• Palmira ••••••••• Santa Clara.. »
:¡Otro••••••• "' Agustin Ríos Bartolomé .•••..•...•. Argüelles .•.•••••• Ovledo...... 1
: Otro Perfecto Romero Carbonell Santa Clara Santa Clara.. 1
Tercio Vols. Bombe. movs. n. e 1.; Otro Fernan~oRodrígue:.l'GÓmez o. Palma Canarias.... »
,CRbo ••••••. Manuel Rodríguez Lorenzo•...•••••• Vueltas ••.••••••. , Santa Clara.. ))
. "Soldado••••• Rafael :Rodríguez,González Santiago Canarias.... »
lsabellaCatólica Otro•••••••• Pascual SopedaBernnl Jumilla .••••••..•• Madrid. ••• l)
8icilia Corneta Policarpo Bancho García • Avellaneda Avila....... )
América ••••••• Soldado .•••• José'Sagredo Berga Triviano ..•••••••. Burgos...... l)
'Bailén ••• o ••••• Otro .••.•••• 'Pedro Surroca Patli'oso•••..•.•..••.• Argilaguez ••••..•• Gerona..... »
IAlbue~a .. ~ Otro Gerar~oSánchezSánchez ~oya Cuenca..... )
AstUrIas •.••••• Otro ••••••.• EUl!!6blO SantamaJ.iía Sans Cldares •••••••••• Logrofio.... l>
ldem otro •.•••••• .'Mamerto Serrano Martín Avila Avila....... »
Toledo Otro •.•.•.•• Benigno Sánchez Asensio •...•••••.• Navahermosa•••... Toledo...... )
Burgos.•••••••. Otro .•••..•• Mariano Saul Alonso .•.•.•.••.•.••• Mediua del Campo. Valladolid.. II
Infantería...... JGarellano .••... Otro•.•••.•• Lucas Sánchez ·Romero ....•••.•..• , Valde Grullo .••.•• Soria .•••.•. »
Pavía Otro Constantino- San.Juan Puig Baneras Alicante.... »
Unión Otro .. o Enrique Salval Bnllo...............» »)
Alcántara •••••• Otro ......•• Silverio Soria Fernández .•...•.••••• Guadillo Río Seco .• Palencia.... l>
Baza Otro o Mateo Soribaf'l MODán Toral del Fondo León , )
Catalufia.. • • • •. Otro ,Jorge l:lánchez Vela:..•.•.••.•••••... Pozuelo Segovia .••••, )
l{avas .••.••... Otro •••••••. Ambrosio 8ixto Ledo Pazos Orense..••••; »
Valladolid •..•. Otro •••••••• Faustino·Sánchez Gallardo.••.••••. ó Carriles...•••••••. Granada .•• "' »
Canarias•.••.•• Otro ..•••;••• Pablo-SuáTez Rojas ..•.•......••..•. La Laguna •••••.•• Canarias •.••: )
ldem •••••••••• Otro••.•.••. José 'Juárez SUveh:o ...•..••••••••.• Zoganano•••••.••• ldem ...••• "' 1
Tercer tercio de gnerrillas Otro ,Claudio Simón Fernández •...•••.. : Holguín S.o de Cuba~ »
Séptimo ídem ¡Otro •.•..•.• Antonio 8ierra Beruci •.•••.•••••.•. Vélez Málaga Málaga..... »
¡¡Otro Manuel SoL Afrlca "." Africa ~ 1;
. Otro : •• 'Pedro Sánchez Novoa. • . • • • • • . • • • • .• Casanova......... Orense...... 1;'
T lo VI B bOl Otro : .. Agustín Sánchez Novoa .¡ Idem ldem ¡ 1·1
ere o s. oro s. movs. -n. • Otro Froilán Sánche7. Migoya .; Linares Oviedo :: »:
Otro ,Eufemio Sanchez Arteaga , Santa Clara Santa Clara.. ))
! Cabo •.••••. Paulino Seco Rojas Escudero o •••••• Burgos...... »
Caballería [Rey 1Otro Ignacio Sandín Cruzado Samelle Salamanca.. »
.Art. 41, 4:. 0 reg Artillero •.•. Francisco SánchezBrocal Murcia Murcia »
ldem, 11. o bón , Otro Jenaro Sarrido Calderón Villacancedo Santander... )
- Baleares Soldado..... Emilio Sana Glumar••.••••.•.•••.. , Ríoseco Sol'ia......... l>
Sevilla Otro ••.••••., José Seberinos Mateos ..•.•..•..••.• Uldecona .•• : •••• Tarragona.. '.' »
: Habana : Otro .i Hermenegildo Simancas González Cabeza Badajoz..... )
lsabellaCatólica Otro oO.' Cristóbal Sánchez Jimeno Lucena ~ Córdoba •••• )
Infantería Baza ••••••••.•1 Otro•••••••.' Jesús Seguiera Varela Crucuro ••••••.••. Orense...... II
evilla : 1Otro....... Mateo Sánchez Sánchez Ulla Murcia...... »
, Gerona , M.O armero .•: Lucas Seguero López ••••••..••••••• Colos Zaragoza.... )
: Rey••••.••••.••1Soldado•••••: Angel Sánchez Pascual ••••.••••••.• Cordovillo •••~ .••. Badajoz..... )
, Otumba•••••••.: Otro .•••.••• Francisco Serrano Romero ..•••..... Ríopan ••.••••••.. Alb~te.... »
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NATURALEZA. BAJAS FECHA FALLECDlIENTO
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N(nlBRES 10<1> &J:l' <l gJ~~ArInllS CUerpos Clasea ....... P:~.
:f'!le1110 , PrOf!treia'
10'" o- g~sa~a ~~ a """,.0to1 Dia Mes Año PUeblo ProTincill
. ~ s= p.1:l1:l:>0 :", ~S~
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Infantería.••••• 1Garallano •••.•• Soldado••••• Alejandro Luengo MigueL •.•••••••• Arelón............ Zamora ••••• » ) J 1 13 novbre ... 1897/Habana. ~ ••••••.•• /Habana.
Artillería de plaza .............. Arttllero . • •• Generoso Samasa Calderón .•..•.• , . Villacarnero.••.••• Santandel' ••• » » J' 1 13 ídem .... 1897 ldem............. Idem.
Habana•••••.•. Soldado ....... Gregario Sauz Redondo ............. ) » ) » » 1 17 ídem .... 1897 ldem............. ldem.
Otumba.••••••. Ciltro•..••••• José Sánchez Oórcoles.••••••.•..••. P. Cafiada......... Albacete: ... » » » 1 17 ídem·•••• 1897 ldem............. l dem.
Córdoba........ Otro........ EloySoto Garcta................... Madrid ........... Madrid...... ) .» » 1 20' ídem .... 1897 ldem.............. Idem.
Pavía •.•••••.. Otro ........ Anton'io Soto Gúnzález•.•.•..•.•.••• Almajarrón ....... Murcia.••.•. ) » » 1 19 ídem .... 189'7 ldem............. ldem.
Infantería. • • • •• Baleares:•••.•.• Otro........ Austl:tquio Sánchez López•....••.•• Navalejo •••..•••. '.' Avila ....... » » » 1 20 ídem .... 189'7·ldem.•••..••••••• ldem.
Otumba.••••••• Otro.. : ..... Mánuel Sánchez Tamayo•.•.•.••.•.. Elche Sierra••••••. Albacete •••• » » 1 ) 16 ídem •.•. 1897 ldem ••.••.•••.••. ldem.
Sevilla.••...••. Otro........ Saturnino Serrano Reche•.••..•.•.•• Chirivel ••.••••••• Almería.•••• ) » 1 » 17 ídem •.•. 1897 ldem .•••••••.•..• ldem.
Infante ........ Otro .•••••.. Juan Solí Vila ..................... BOrbera••••••••••. Tarragona •• ) ) » 1 12 ídem .... 1897 ldenl ..••••••..•.. lderri.
Soria .......... Otro........ Cristóbal Sánchez.................. Ubrique:.oo ...... Oádiz•...••. ) J ) 1 12 ídem .••. 1897 Santa Clara .•..... Santa Clara.
Guardia Civil.................. Guardia 2.°.. Francisco Sancho Lagar .••.•••••... Madrid·........... Madrid ..•••• » 1 J » 1 19 ídem .... , 1897 ldem ..•••..••.••. Idem.rOMOxm... Soldado••... Berntúdo Sáiz Sáiz................. Puerto del Rey .••. Burgos.••.••• " ) ) 1 19 ídem .... 1897 Ciego de ·Avila.•.. Puerto Príncipe.. ldem .......... Otro ........ Luiil San Juan Calleja.............. NembuIto •••••..•. 16ein .•••••• » ) 'JI 1 19 ídem •.•. 1897 Idem ••.•..•••••• ldem.Baza ...... : ... Otro ........ Constantino'Sierra 'Embella ..•••...• PalIairoB.••••••••• OrellBe•.••.. ) ) ) 1 14 ídem •..• 1897 Manzanillo .••...•• SantiagodeCuba
Infantería...... Colón•• ~ • " ••.• Otro: ....... Manuel Santillgo Sánchez.•.......•• Montes •••••••••• ~ Jaén........ ) » » 1 17 ídem .... 1897 ldem .••••.•..•••. Id!'lm.
Andálucía·.•.••• Otro .••..•. : Ramón Sánchez ·Salgado; •••..• : .••• Sobrado.••••••..•. Cornita ••••• )
"
» 1 17 ídem .... lR!l7 [dem ••..••••••••• ldem.
lsabella Católica Otro·........ Poncl.lino Sánchez·Bercio ...••••..•• : Palacios........... Salllol!nanCa •• ) )I) 1 13 ídem .... 1897 ldero .............. ldem.Guerrrilla de Bayamo....•...••. Guerrillero •. Julián Salvarrey Maríai.·............ Bilbao .••• o" - •••• Vizcaya. : •.•
"
1 » » 20 iaem ..•. 1897 Bayaroo••••••..••• ldem.
. ' retuán ...•.•.• Soldado..•.• JeslfS'arandona Arteéhe•.•.•••••.•.. Grazalema •••••••• ldeIll .•.•.•• )
" 1 "
13 ídem·•••• 1897 Sancti.Spíritus .•••. SRnta Clara.
Infantería.. .. •• }:l:érida·•.... , •. Otro.: ..... : FranCisco Sorifia'Ferrer ••.•••.•..•.. l> ») » » » 1 17 ídem ...• 1897 ldem ..•••••••.••. ldem.
Pav'fa•••.•.•..• Otro••....•. JoBé'Serfa Día\'l~; ................. : La Nana•••••••••• HUelva~ ...•
"
) » 1 19 ídem .... 1897 Remedías ......... ldem.
Escuadras de Alvarez~'••..•••••. Mdvilizado .• Valeritín Sara MenCfija ••..•....•.•. Jaén............. ~ Jaén.~ •••••• )
"
:1> 1 19 ídem .... 1897 Sa~ua la Grande .•• Idem.
Voluntarios de Calabazar:.•..••• Voluntario .. Anié'eto' Salvador 'Buján,'....•••.••. Astral ............ Pontevedra.• » » » 1 20 ídem •••. 1897 SantiaKo las Vegas. Habana.
Infantería•.•.•.1Arag'ó:n .••..••. Soldado••.•• EugenIo Sálie!léz Alvéro~·••.....•••. Campillo•.•••••.•• Teruel. ••••• ) ) J 1 16 idem .... 1897 ldem •..••.••....• ldem.
Séptimo tercio de guerrlll~s••..•. Otro ........ Emilio Suárez"Parfu. ; • • • . • • •• • ••.• ) » ) » » 1 19 ídem .... 1897 ~atanzas •.•.•.... Matanzas.
tarbastro ...... Otro: .... : .. Amallo 'Sorillno Pérez ....•••••••..•. VallesIllO .•••••... Terue!.-; .... » ) » 1 17 ídem .... 1897 GÜines ••.••.••••• Habana.
Infantería. •• • •• Infante .•••.•. : Otrl);;.·..... Eméteiio'Sál'icrrez' Neras ....••.•.•.. Pitmas ........... Navarra...... )
"
» 1 18 ídem .... 1897 Candelaria•••••.•. Pinar del Rio.
, lsabellaCatólica Otro........ V.alerllino Sánchez Bnrjo...•.•.....• Salamanca ••..••.• Salamanca •• ) »
"
1 18 ídem .... 1897 Cienfuegos •••••••. Santa Clara.
Quinto tercio de guerrillas••••.•. Guerrillero•. Enrique Santai:Msría Expóslto•• .- ...• Mádrid ............ Madrid ••••• • » ) 1 18 ídem .... 1891 Puerto Padre.••.•• Santiago de Cuba
. Puerto Rico .••• Soldádo•. ~ •• Francisco Sánchoo·Gal'cÍlt;; •.••••.•. Valencia .......... Valencia ...• ) ) 1 t 17 ídéJil •.•. 1897 ldem ...•...•..... ldem.
Na'V8s .•...... , Otro·•.••••.• Elíseo Sarmiento' Rodríguez•.•.••.•. Qulntlán•••••••.•• Orense•.•••• )
"
» 1 14 ídem .•.• 1897 S. José de las Lajas. HabaI\a.
Vad-Rás ....... Otro. .- ...... J8iin~'Salvadoi'Moliner; ............ Cuevas ........... O. dela Plana ) » ) 1 18 ídem •••• 1897 Dimas ••••.••••••. »
Rey ........... Otro ....•••. Benito Torres Sierra ~ ..•..•.••.•••.. Ayerbe ••.•.•••••. Huesca •••.• » J 1 » 11 octubre •• 1897 Sancti·Spiritus••••. Santa Clara.
Princesa .•••••• Otro .. : .... : Esteban Truya 'Ferrer ..•••.••...•.. Santrube.. ~ ••• , ..• Barcelona••• ) ) 1
"
6 enero •.•. 1897 Habana•••.•.••.•. Habana.
••• o" San Fernando... Otro; ....... Francisco Tudsnca ·Mártinez••...••. Bllrgos.•••••••...• Burgos...... 1 26 octubre .. 1897 Sancti-Spíritus...•. Santa Clara.
rnfUltería....'•• '. ~
) »
sevilla......... Otro ....••.. Ramón TomáeCulbi. ............... Caba ..•••••.•.•.• Tarragona••• ) » » 1 27 ídem .... 1897 Ciego de Avila ...• Puerto Príncipe•.
Barcelona••••.. Otr'o·.' ••••.•. Cállxto'Torlajada Pérez .•••.•••• ; •.• Cuenca •.•.•••.••• Cuenca ••••• ) t 1
"
7 ídem •••. 1897 Isabela Sagua••.•. 8anta Clara.
., Rima •.•••••••• Otro: .•.•••• Antonio Trasloy López.•..••••.. '" . Stgo. Mondofiedo .. Lugo •.••••. ) ) 1 'JI 6 sepbre ••. 1897 Arroyo Blanco..... Puerto Príncipe.
Valladolid ••••• Otro'.: ..•••. Francisco Tenorio ZÚi'ita; .••.•...••. Espililina ......... Granada •• : • ) 1 :J>
"
13 ídem .... 1891 Alonso Rojas .•••.• Pinar del Río.
Colón••••••••.• Otro:·~ ...... Lucio Tablada Abad,.. '.....•.• ; .•••• Palaolas de la Sierra Burgos•••..• »
"
) 1 24 ídem .... 1897 Manzanillo •.••... Santiago de Oubtl
Habana••••••.• Otro........ Tomás Tester BIasquer ..•.••.••••.. Alcoy ............. Alicante •••• ) » 1 » 16 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
Tercios Vals. Bombs. movils; n.o·l Otro.......·•· ...·....' Enriq'ueTl'isoas Gonllá-lez.·.•••••.••• Madrid •••••••.••• Madrid·••••• 1 » . »
"
18 febrero' •• 1897 Santa Clara••••••.• Ranta Clara.
Idem ............................................. Otro ...••••• Cayetano Taboado Fernauda .•.••••• Feneral ........... Lugo •.••••. ) ). ) 1 8 mayo.... 1897 Cartagena•••••••.• ldem.
I<1eulnúm. 2................... Otro·•••••••• José Tufión Arias......... , ••.••••• Grado •••••••••••• Oviedo ..... » ,. ) '. ». 1 20 octubre .• 1897 Habana••••••.•• ,. Habana.
rUb........... Otro.•.•..•. Aquilhto Tapia Pefialva............. Hinojo ........... Burgos...... ) , ), J. 1 18 novbre... 1897 ldem .•••••..•..•• ldem.
Baleares. .. .... Otro. ~ ...... JMU Ti.....l "'''''',•.••••.•.•••••r".MM"""..... B.'..." •••. J' ) ; )' 1 16 ídem .... 1897 !dem•.•••••••.•.. ldem.r f t í Valllldolld .. ... Otro ........ Antonio Taboada Fernández ••••••.• Penela•••••••••••• Lugo ••••••• » > J' ". 1 16 ídem .... 1897 Idem ••••••••.•••• ldem.
n aJ1 er a...... Baleares .... : .. Otro........ Pedro Torrando Campafia •••.••••••• Palma•••••••••••• Baleares •••• ) ) » 1 10 ídem .... 1897 Idam ......•• , ...• ldem•.
Vad-Rás ••••••• Otro •••.•.•• Pedro Tomás lbáfiez................ Mérida ........... Badajoz.•••• J ) ). 1 11 ídem .... 1897 Idem ••..••••..•.• lden:
Asia........... Otro........ Matias Trems Gareía.•.•••.••...••• Sástago. _......... Zaragoza •••• ) ,. ) 1 17 ídem •.•• 1897 Santiago de Cuba •• Santiago de Cuba
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FALLECIMIENTO
PuebloAño
FECHA.
DEL l'ALLECUII1IIiTO.
I I
15 novbre... 189'7 Ciego de Avila •••• Puerto Príncipe.
17 ídem.... 189'1 Idem Idem.
10 ídelil •••. 189'7 Manzanillo SantiagodeCubll
1'7 ídem. • •• 1897 Bayamo .•.••••••• Idem.
14 ídem.... 189'7 Pinar del Río.. • • •• Pinar del Río.
1'7 ídem.... 189'7 Oienfuegos........ i311Dta Clara.
18 ídem. ••• 1897 Cárdenas .••••••.• Matanzas.
11 ídem 1897 Habana Habana.
10 ídem 1897 Manzanillo , SantiagodeCuba
13 octubre.. 189'7 Morón•••••••••••• Puerto Príncipe.
12 novbre... 189'7 Artemisa.••••••••. Pinar del Río.
19 octubre •• 189'7 Sagua.•.•••••••••• Santa Clara.
23sepbre 1897 Holguín Santiago de Cuba
20 octubre.. 189'7 Trinidad .••••.••.. Santa Clara.
15 ídem.... 1897 Cienfuegos•••.•••• Idem.
7 ídem •••• 189'7 Ingenio Sta. Rosa•. Santiago de Cuba
1'7 ídem 1807 Idom Idem.
27 ídem •••• 189'7 Sant.O de las Vegas. Pinar del Río.
13 íd~m • ••. 1897 Morón •••••••.•••. Puerto Príncipe.
18 ídem •••• 189'7 Cobre••••••••••••. SantiagodeCuba
28 ídem. . •• 1897 Pinar del Río ••• ,. Pinar del Río.
21 ídem.... 189'7 Manzanillo.••••••• SantiagodeCuba
15 ídem.... 1897 Gibara ..•.••••••.. Idem.
'7 sepbre... 189'7 Camajuaní. oo Santa Clara.
17 octubre. 1897¡Holguín SantiagodeCuba
13 novbre••• 1897
13 ídem.... 1897
18 ídem.... 189'7
14 ídem. . •• 1897
12 ídém ;. •• 1897
19 ídem •••• 1897'H b lB b11 ídem .. l' 189'7/ a ana........... a ana,
15 ídem • ••• 189'7
14 ídem ••••' 1897
18 ídem•••• 1897
19 ídem;... 189'7
20 ídem:... .1897 I
18 ídem.. .• 1897 Santa Clara ••••••. Santa Clara.
1'7 ídem 189'7 Idem Idem.
20 ídem ••.• 189'7 Ciego de Avila••••• Puerto PríriCipe.
20 ídem.... 1897 Idem oooo Idem.
20 ídem.... 1897 Idem Idem.
18 ídem.... 189'7 Sagua'la Grande Santa CIar a.'
.14 ídem 189'7 Idem Idem.
:19 ídem.... 1897 Idem Idem.
12 ídem ••.• 1897 Güines ••••••••. , Habana.
14 ídem •••• 189'7 Cienfuegos •••••••• Santa Clara.
,19 ídem .... 189'7 Casilda........... »
15 ídem •••• 189'7 Gibara .•••••••••. SantiagodeCuba
;:19 ídem ••• ; 1897 ldem ; ; ldem•
'11 ídem •••• 189'7 Rabana .••••••••.. Habana.
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ProTine!a
NATURAL:EZA
Pueblo
NOMBRESClasesCuerposArmBII
1¡Puerto Rico ••.. Soldado'.: ••. AJÍlIúiót- Tor;e'ii'L~oian:o ••••••••••••. Alicante Alieálite r J. ", . Te;ri~li':>••• : ••.• Otr~. ~''''! ~ R~in6hTe'ri~'ciql ~~'~'.; Valencia Valencia.... ))Infante'l'ía1. ..••• Ahtva .:.: Otr?:.! ••••.• ~1col.4s rrO.Ii~U.? ~ J;jo, ., Sos,..•••,•••••••••• Zaragoza.... •IlJabeUaCat61ica otto Pedro' TerrMlo Gính~ray Adelll'ire•••••••••• Lérida. )
Valladoli<L. :.. Otro José .Traba de la 'M!i.'¡\'; : " .. .. » f. J' J'
Movilizados de Parido ',:. , •• ; •••• : Otro .• : •• ~ :. André~'TO'rn~¡t6~ez.; . . . . . . . . . . . .. V'llara ••• •• ••• ••• Cóiú~..... I
... ICáraenas Voluntario •• Juan Toro Agosto Canarias Canarllts •••. )
Otmnba.; ••••.• SóldadGl.: .•• Eviiristo Ueo PeÍee.'•••••••••••••••• Villarcol. •.••••••• Ciudad·Real. J
Andalucía': .• ;. Otro.: •.•••• Antonio Ural Otero.: ••••.•..••.•••• Santa Eulalia ••••• Corufili.~ • •• )
Tetúán~ ,'; otro ; Juan Uribe' Longrande Ei'Ciego Alava....... :t
Gerona:; :';: •. ; Otro: : .. José Unarme Rometo [rún GuipÚzcóa.. II
L'uzón Otro; ••••.••• FranciscoUsóil·Sá·nchez .•••.••••••• CuntrilloÍl Zaragoza.... »
81cilia ••••..•• :: Otro .•.•..•• AntoJín Vicarió TeÍ'án·.••••••••••.•• Tuvilla de Agua. ••• Burgoli',' .,.'" »
Infa t í \Bailén Otró~ Manuel VifiasCasluiova Alcalá la Real. ~. Jaén »
n er a Luchana otro.· Máriano Verdú·Man2ianares Villanueva Gra9~.. Valenci.a~... »
Toledo.. .. .. Otro.;.... .. José Ventureira Oaneda .. .. . . .. .. •• SOlmdrés........... Corufia..... >
[dem; •••..•••. Otro••..••.. Manuel V!izquell Vázquell. ~ ....•.• '" Betanzos Idem... •.••• "
San MiU'eial •••• Otro •••••..• Nicolás Villate Guinea •.••••••.••. " Villalba BurgoB.~ •.•.•• ].
Tetuán ; ; Otro.' Isidro Vieens Solér Preimar de Ma.r Barcelona...... ~
Asia Otró José'Vázquez Judes ~............... ragoza Zaragoz!l'~." })
San Quintín.•• : Otro•• : ••••. José ViudenaFran'ciseo;; •••.•••••.• Santa ·Cecilia ••••.•• Huesca.. ..•• })
.Baza Cabo Juim Villa Martí'ne:Z:~ Madriguera Segovia.. •..•. .})
'1.0 tercio de guerrillas Boldado JOf!é Vifias Cárbállosa Erado •••••. ~ Oviedo })
MoviliZádOs <re ídem•.•••.•••'••. ' Voltmtálio •• José Torozó Ferná·ndez.•• , .•• " .•••• Gomoso •.••.•.••• Coruila. ; ..• '. l
Infantería .••••• /Asturias .•'.•'••• Soldado••••• Franeis.eo Vela~eo Rodríguez.' •.•••.• Aguino •.•• " ••• ~ ..Oviedo... •• •.• .~
Zapadores Minadores, •.•.••.••• Otro. '••••• '. JOlléVergartf Arre'gui•••••..••. , • • •. Vergara:•••••••• _. GuipúzcQ&;... })
Infantería IArilgóii .'••••••• Otro.; •••...· Manuel Vellso 'Vide! ; •.•.•••.•... " Andoira ~ •. Terue!. •••• ". })
Ingenieros de Telégrafos 0tro Buénaventura Vallejo Milerajáuregui .B;mielona.~ BarcelOna..... })
Vergára.• ' ••••. Otro.; José'Verde GareÍa·.·••. '" San Julián •••••••• Corufia ••.••. })
Na'vUs ;.:..•••• Otro Luis Vallejo Alvorriel '..•...••••.•.• 8usorna.••••.•••••.. Burgos';.'.,•••. ))
San Quintín.... Otro Pedro Villanuev~'Gdrcíil; .... oo .... Locos...... ' : Teruelo; _..... :»
Vad~Rás; •.•..•. Otro; •••.•••• Cipriano Vadlllo Martín .•..••••••.• Grancedelllll Cáceres..... })
lnfantería (María Cristina.. Otro.; ••.•.. Juan Vázquez Yalo.: •...•..•••••.••. PedraBa ~ Orense:; ••.•. II
Vergata oo.; .. Otro.· .• , José Varela ·Martfnez oo oo. Zas Co'rufia. })
Puerlo Rico: •~. Otro•.•••••• Maimel Vilesa GriUon, •...••..••••• Pedrosos •• _••••• oo' Ponte-yedt'a'" II
BorbOn Otró; Malmel Vejedl1 Ro·drfguez; Córdoba _•. aórdoba. "
Navas: '. Otro :. Gregorio Viflela Vifiela : David León.'; oo. "
Movilizados de Parid?; ~ •••••••• Otro•.•.••••• ?omualdo Vega Miel.· •••••.•••. ·.••• Escalante•••••••.•• Santand·or..... »1:
Sona " Otro Andrés Vavalo Vega~:.... ••..•• ). ».»
Alfonsb XIII Otro José Villar Mori. Santlago~ ~~.. Oviedo :J ~
Rens Otró.·. ó ••••• V,ieente- Verde PérÉt.ti~' Cj:m1fia Coruna ¡I> "
1 f t í ~Alfonso XIII. •• Otro LlIis Vira Sánchez oo Plalencia ~ .. Palencia.... b I
n an er a L,uzón ..••. '..-•. Qtre.·.", .•• \'. J~sús' Vila Veruvas, !n Estéblln•••• ~ •• Ponte..-ed'r&.. ~"
'Gialicia dtro Angel Vergara Mondiaro............ ergara Guiptt:zcoa.. t "
Zaragoza dtro•••••••• Juan Vega Cambia................. adrid~•••• ~~ •••• Madrid..... .»
Barbastro Otro Ildefonso Vicario Pineda , Quintanilla ': aurgo$:~ oo'.. b' ?
18 t8.rc10 Guardia Civil Guardla·2.o.. Modesto Villorill·Gbndlez .•.••••••. dompalle ••••••••. IJuesea ••••• \~). jI
1
Tetuán Soldado••••• Ponciano Velaseo Martinez.••.•••••• ~ont{)ya•••••••••• Alan....... l' iJ
¡ní IIt· Asturias Otro Gregorio Vagucan Samaniego Ladrara Btlrgos,oo....) »
11 erIa SieiJia Otro .•.••••. Antonio Viros Fanta!. , Yeaín Lérida........ »
IsabelJaCatólica Corneta ••••• Cirilo Zamora Díaz., ...• , .••..•••.. Caneda ••••••••••• Avila....... J J
"
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FALLECIlU1!ll(TO
Pu.ebloÁño](u
FECHA
DII:L II'ÁLLII:OUlIlIINTOBAJAS .
) :t :t 1 11 novbre•••. 1897 Ciego de Avila•••• :'Puerto Príncl,pe.
». » I 1 12 ídem •••• 1897 Gibara ............ Santiago de Cuba
» » 1 ) 22 octubre .• 1897 Yaguajay ........ ~ . Santa Clara.
» I I 1 21 novbr.e... 1897 Ciego de Avila.•••. Puerto Príncipe.
» I » 1 12 ídem .... 1897 Vifiales ••••••••• ,. Pinar del Río.
» » :t 1 22 ídem .... 1897 Habana .•••••••••• Habana.
» » » 1 31 octubre •. 1897 Cienfuegos •••..••• Santa Clara.
» » 1 I 21 novbre... 1897 S. Antonio losBafioe Habana.
» » I 1 22 ídem .... 1897 Cortee ••.••••.••• ; Pinar del Río.
:t :t J 1 29 ídem .... 1897 Guane •••.••••.•• ; Idem.
» :t 1 I 1 ídem , ... 1897 Sofía ••.•.•••.••• ; Idem.
» :t :t 1 16 ídem •••• 1897 Manicaragua••••. , Santa Clara.
» » :t 1 23 ídem .... 1897 Bagna •.•.••••••• ; Idem.
:t I 1 » 21 sepbJ:e .•• 1897 Dest. o Guamo.... l Habana.
I I 1 :t 22 novbre... 1897 Fomento.•••.•••• ¡ Santa Clara.
:t » I 1 9 ídem. , .. 1897 ldem ••••••.•••• ¡ Idem.
1 » » » 20 agosto ••• 189';' Sari Andrés ••••••• SantiagodeCuba
:t l> ) 1 7 novbre... 1897 Rolguin .......... 'ldem.
·1 » » 1 19 ídem; •••• 189718. Antonio los Batios Habana.
I :t :t 1 11 dicbr.e ••• 1897
:t » ) 1 10 ídem .... 1897
"
:t :t 1 11 idem .... 1897,
) :t » 1 12 ídem .... 1897
1i :t. ) 1 13 ídem ••.• 1897
I :t :t 1 14 ídem .... 1897
)lo » » 1 15 ídem •••• 1897
I :t » 1 15 ídem •••• 1897
». ) J 1 19 ídem •••• 1897/Habana.•••••••••. IIdem.
:t. » » 1 12 ídem •••• 1897
I b :t 1 16 ídem •••• 1897
I » :t 1 20 ídem .... 1897 1
"
) » 1 10 ídem .... 1897
I
"
» 1 14 ídem •••• 1897
» :t » 1 17 ídem .•.•. 1897
:t » I 1 17 ídem .... 1897
I » I :t 1 17 ídem •••• 1897
:t I I 1 12 fdem .... 1897 Güines.••••••••••• IHabana.
"
I II 1 19 fdem ... , 1897 Pinar del Río•••••. Pinar del Río.
» ) » 1 18 ídem •••• 1897 MariaAao ......... Habana.
I 1I » 1 21 ídem •••• 1897 Candelaria •••••••• Pinar del Río.
» » J 1 16 ídem .... 1897 Matanzas ••••••.•• Matanzas.
» :t :t 1 12 ídem.... 1897 Santa Clara ••••••• Santa Clara.
I
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MMrid 2 de noviembre de11898.
Garellano•••••• Soldado..... Calixto .Za·baw. .L~rea •••••••••••••• Ancondeto '.' • • • • •• Vizcaya•••••
!A.sturiaa Otro••••••• J Celsa 'Zapico Luivols ••••••••••••••• Pola Oviedo .
Isabel 11. ••••••.Otro••••••• " Pedro Zas ViHaverde .•••••••••••••. Sueros•••••••••••• Corufia ••••.
Alfonso XIII Cabo Modesto .Asunción'Martin Bohoyos Avila .•••••.
Valencia Soldado Pedro Alvarez dél ~ío San Orjstóbal León ,lL~altad•••••••• Otro•.•••••• Angel Alvarez Rodríguez ••••••••••• San Vicente ..•••••• Idem •••••••
~ón Otro Tomás·Azuar García...... .............:t I
mm te í ,Espafia ~ •. ~ ~ ••• Otro .••••..•• Manllel Arco Hasco Cri villen••.•••••• TerueI. .•••.•
. nra••·".·•• Idem••.•••••••• Otro .•••••••. Eusebio Arévalo Rodríguez•••••••••. Santa O1aya••••.••• Toledo••••••
Vad·Rás Otro •••••••• Juan Azabal Crespo Oerezo Oáceres .
Vizcaya Otro Juan Arnal Pesquerolas Cherta Tarragona ••
Luzón Otro•••••••• Felipe'Anoriagas Liemendi, Tafalla Navarra.••••
'IIdem Corneta : Juan Airoa Candamis ••••••••• oo•••..; Combre u Corulla ••.•.•
: Baza Soldado. '.' José Acerbo Aspera , •••••,' .. C~omer Orense ••.•••
Catalufis. Otro ' ·Manuel Andrés Lorem;o•.•••••••••••• VIlla¡ del.Cobo Teruel .••••.•
)dem Otro Jooé Alvarez Rincón ". Segovia.•• ~ ••••.••• Segovia ..
B.er Tercio de' guerrillas Voluntario•. Antonio Monzo Molina •••.••••.•••• Padilla de Cuero •. Valladolid •.
Idem.•••.•.••••.••••.••••••••• ' Otro Quintín AyaIa Rodríguez ••• , ••••••• B.ayamo U' S.O de Cuba .•
Volunt1l.nios Bomba, Movils•.•••.• Otro •••••••... Coleto Amati Bon Oavajovos P. del Río .
. Ouba •••••••••• Soldailo : Eleuterio Antón Crespo•••••.•••••.• AJbalate •••••••••• Cuenca•••••
BlWlo · ,' Otro Tomál:! Alfredo Carbonell ••••••••..• PArlado Gerona .
Barcelona :Otro ' José Bánchez Aguilera Montefrío~ Granada•••.
Andalucía " 'etro..: : Santiago Arriaga Acha Gibar GuipÚzcoa ..
,Marina. •• • • ••• Otro.·.·•••• .,.· José Aracena Esperdi.. •• .••••••••• Motrico............ Vizcaya•••••
Infan~ria•••••• )·Alfonso XTIr. .. ·Otro ••••••.., Inac?nte Antonio González .•..•••••. Ma:ti.del ]):e8no .. Soria •••••••
Gar~llan~•••.•• ~ :Otro .••••.• ,' Abiho.Arroyo Alonso •••••••• , ••.••. , SorIllo •••••••••••• Burgos•.•••.
; Manna .••••••• ·Otro••.••• '.' AntonIO Albero Nas Barcelona•.•••••.•• Barcelona •••
Guipúzcoa ••••• ·Otro Delfín Alegre Bellido •.••••••••..•• · Aldabújar.. •••••••• Teruel ••••••
Alfonso Xill•.• Otro•••••••• Matías :Arenas Calltal~jo Langallo ' Valladolid .•
Puerto Rico Corneta Regino AlvarezR1os Mirataya.~ Murcia .
Luzón •••..•••• Soldado ••.•.. MaD'llei Amat Ruiz ..•••••••••••••.• Telín Aimería.••..
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro •• : ~ ••• :. Santiago Ayero Aitumul. ••••••••••. Hoy ..•••.•••••••• Huesca •••••
. ¡Borbón Otro Ramón Avella Romero Tarragona. Tarragona .
Inf te í ?Garellano Otro Santos ArrietaMqninc~ Escacín Navarra .
an r a : '¡Se:riUa ! Otro Francisco Arrio Boc4. .. .. .. .. • • Artus Tarragon,a ..
tPnncesa •••••• í Otro........ Alfonso Antonell Falgue8 • • • • • • • • • •• Barcelona......... Barcelona•••
Guerrilla de Santa. Cataliua••••• ~ GuerriiIero.,' Sotero Argtielles Pobles ••••••••••••. Catalina._ •••••••• Habana.•..•
Idem de Pinar lilel Río •••••• ~ ••• 0tro.;:: •••• Nemesio Ama ArDa ..•••••••••••••• Pinar del Río•••••• Pinal'del Río
Idem de L. de Punta Brava••••• , Otro ..•••••• Serapio Arana Larasna.•.••••••••••• Bilbao••••• ~ ••••• , Vizcaya•••••
Infantería ¡Infante .. : ; ~oldado ¡ Tomás Agustín·Herránz Pinilla , o ••• Guadalajara.
Voluntarios Movilizados Habana. Otro Carlos AndiónPuente Cárdenas Matanzas .
Wantería •••• 'ILuzón Otro •••••••• Ruperto Anges Rosario .•••••••••••• \Mabón Zaragoza.· ..
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